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ノレを位置づける擦にたびたび引用されるのが、 αunlivre sur rien ))という言葉である。こ
の表現は、フローベーノレが『ボヴァリー夫人J第1部を執筆中の 1852年 1月 16臼に、ル
イーズ・コレ宛てに書いた手紙の中に出てくる。
Ce qui me semb1e beau， ce que je voudrais faire， c'est un 1ivre sur rien， un livre 
sans attache exterieure， qui se tiendrait de 1ui-meme par 1a force interne de son 
sty1e， comme 1a terre sans etre soutenue se tient en l'air， un livre qui 1ピaurait
presque pas de sujet ou du moins ou 1e sujet serait presque invisib1e， sice1a se 












1) Roland Barthes， Le degre zero de j'ecriture， Seuil， 1953， p.9. 
5 
Prenant un sujet OU j'etais entiさrementlibre comme 1yrisme， mouvements， 
desordonnements， jeme trouvais a10rs bien dans ma nature et je n'avais qu'a aller. 
Jamais je ne retrouverai des eperduments de sty1e comme je m'en suis donne 1ゑ
pendant dix-huit grands mois. Comme je taillais avec c田ur1es perles de mon 





ここで問題になっているのは 1848年 5月から翌年の 9月にかけて執筆された『聖アント
ワーヌの誘惑J第 1稿であり、この作品には「珠に通す糸Jがなかった、つまり失敗作で
あったとフローベールは断じている。 αunlivre sur rien }}は、この((ma nature }}の中にあ
るものに没頭していた時期の反省から生まれたものなのである。




とは遥かに隅たっていますJ(Corr.， I， p.43)と書いている。一方、 1853年 1月29日の
手紙には『聖アントワーヌの誘惑』を「僕のすべてをこめてJ( avec moi tout entier }書
いたと述べているように (COlγ'.，I， p.243)、この作品はフローベーノレの全存在を賭けたも
のでもあった。『聖アントワーヌの誘惑』に見られる「神話や神学で燃え上がる炎Jα [les]















頗に『ボヴァリー夫人~ (1857)、 『サラムボー~ (1862)、 『感情教育~ (1869)、 『聖アン
トワーヌの誘惑~ (1874)、 『三つの物語~ (1877)を章ごとに論じてし、く。未完の遺作とな
った『ブヴアールとベキュシェJは除かれている。ただ、 『襲アントワーヌの誘惑』に関




















2) Jean Rousset， Forme et signification : Essais sur les structur，θs litteraires de Corneille a 
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1) Jean Rousset， op.cit吋 pp.109・133.
2) Claudine Gothot公!lersch， ( Le point de vue dans Madame Bovary )， in Cahiers de 
l'Association lntel・'lationaledes Etudes Fi:ancaises， nO 23， mai 1971， pp.243-259. 
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Son nom s'etait repandu， sa client色1es'etait accrue ; etpuis il allait aux Bertaux 
tout a son aise. Il avait un espoir sans but， un bonheur vague ; ilse trouvait 1a 












Vus de si pres， ses yeux 1ui paraissaient agrandis， surtout quand elle ouvrait 
p1usieurs fois de suite ses paupi色resen s活veillant; noirs a l'ombre et b1eu fonce au 
grand jour， ils avaient comme des couches de cou1eurs successives， et qui， p1us 
epaisses dans 1e fond， allaient en s'eclaircissant vers 1a surface de l'email. Son田i1，
a 1ui， se perdait dans ces profondeurs， et立s'yvoyait en petit jusqu'aux epau1es， 









3) Claudine Gothot公在ersch，art. cit.吋 p.257.
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n lavoyait par-derri色re，dans la glace， entre deux flambeaux. Ses yeux noirs 
semblaient plus noirs. Ses bandeaux， doucement bombes vers les oreilles， 
luisaient d'un eclat bleu ; […]. Elle avait une robe de safran pale， relevee par trois 
bouquets de roses pompon melees de verdure. 









るというテーマはよく見られるJことだとして、例としてパノレザ、ツクを挙げ、 ( des yeux noirs 
tant ils etaient bleus ))と書かれたりュシアン・ド・リュアバンプレの自の描写を引用している





をするのに要した時間とを比較してみたら面自かろう Jと述べている (J叫ianBarnes， Le 



































Elle s'etait achete un buvard， une papeterie， un porte-plume et des enveloppes， 
quoiqu'elle n'eut personne主quiecrire ; elle匂oussetaitson e胞がre，se regardait 
dans la glace， prenait un livre， puis， revant entre les lignes， lelaissait tomber sur 











あの方は今パリにいる、はるか彼方に。 JαElle etait a Tostes. Lui， iletait a Paris， 




Paris， plus vague que l'Ocean， miroitait donc aux yeux d'Emma dans une 
atmosphere vermeille. La vie nombreuse qui s'agitait en ce tumulte y etait 
cependant divisee par parties， classee en tableaux distincts. Emma n'en 
apercevait que deux ou trois qui lui cachaient tous les autres， et representaient a 
eux seuls l'humanite compl色te. Le monde des ambassadeurs marchait sur des 
parquets luisants， dans des salons lambrisses de miroirs， autour de tables ovales 



















Une valse aussitot commencait， et， sur l'orgue， dans un petit salon， des danseurs 
hauts comme le doigt， femmes en turban rose， Tyroliens en jaquette， singes en 
habit noir， messieurs en culotte courte， tournaient， tournaient entre les fauteuils， 
les canapes， les consoles， se repetant dans les morceaux de miroir que raccordait主






















Ce qui la retenait， sans doute， c'etait la paresse ou l'epouvante， etla pudeur aussi. 
Elle songeait qu'elle l'avait repousse trop loin， qu'il n'etait plus temps， que tout 
etait perdu. Puis l'orgueil， la joie de se dire <<Je suis vertueuse >， et de se 
regarder dans la glace en prenant des poses resignees， la consolait un peu du 












Mais en s'apercevant dans la glace， elle s'etonna de son visage. Jamais elle 
n'avait eu les yeux si grands， sinoirs， nid'une telle profondeur. Quelque chose de 
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subtil epandu sur sa personne la transfigurait. 
Elle se repetait :< J'ai un amant ! un amant ! > se delectant主cetteidee comme a 
celle d'une autre puberte qui lui serait survenue. Elle allait donc posseder enfin 

















Ensuite， elle examinait l'appartement， elle ouvrait les tiroirs des meubles， elle se 
peignait avec son peigne et se regardait dans le miroir a barbe. …] 
Illeur fallait un bon quart d'heure pour les adieux. Alors Emma pleurait ; elle 
aurait voulu ne jamais abandonner Rodolphe. Quelque chose de plus fort qu'elle 
la poussait vers lui， sibien qu'un jour， lavoyant survenir a l'improviste， ilfronca le 
visage comme quelqu'un de contrarie. (MB， p.198) 
(それから、彼女は部屋の中を調べ回し、家具の引き出しを開け、彼の櫛で髪をとかし、髭剃
6)エンマが鏡の中に自分の姿を映す場面とナルキッソス神話との関連については、以下の拙論参
























En effet， elle regarda tout autour d'elle， lentement， comme quelqu'un qui se 
reveille d'un songe puis， d'une voix distincte， elle demanda son miroir， et elle 
resta penchee dessus quelque temps， jusqu'au moment ou de grosses larmes lui 














Il revait a ce qu'elle avait dit et a 1a forme de ses 1evres ; sa figure， comme en un 
miroir magique， brillait sur 1a p1aque des shakos ; 1es plis de sa robe descendaient 
1e 10ng des murs， et des journees d'amour se derou1aient a l'infini dans 1es 














Et i1 comprit que son calcu1 avait ete bon， 1orsque， en entrant dans 1a salle， il
apercut Emma palir. 
El1e etait seu1e. Le jour tombait. Les petits rideaux de mousseline， 1e10ng des 
20 
第1章 『ボヴァリ一夫人』における鏡像
vitres， epaississaient 1e crepuscu1e， et 1a dorure du barometre， sur qui frappait un 
















Il1'attira sur ses genoux， etil caressait du revers de 1a main ses bandeaux 1isses， 
ou， dans 1a clarte du crepuscule， miroitait comme une 自らched'or un dernier rayon 














[…] 1a chambre semb1ait petite， tout expres pour resserrer davantage 1eur solitude. 
Emma， vetue d'un peignoir en basin， appuyait son chignon contre 1e dossier du 
vieux fauteui1 ; 1epapier jaune de 1a muraille faisait comme un fond d'or derriere 
elle : et sa tete nue se repetait dans 1a glace avec 1a raie b1anche au milieu， et 1e 










































Le jour qu'il a recu n'y vou1ut pas croire. Mr X depute 1ui avait 
envoye un bout de ruban -1e met se regarde dans 1a glace 
eb1ouissement. -
il partage也毛/icipaita ce rayon de gloire qui commencant au SOUS" 
dedivision 
prefet qui etait cheva1ier allait par 1e prefet qui etait officier 1e gener qui 
etait commandeur -les min gds"off. jusqu'au monarque qui etait 
creee 
gd欄croixque dis"je jusqu'a l'Emp. Napo1 qui l'aお丑aBe-
Homaisぷぬ剖fis'absorbait dans 1e soleil d'Austerlitz X 
Doute de 1ui. - regarde 1es bocaux -doute de son 
delire， e.晶 tsfantastiques. l/Sa croix repetee dans les glaces， pluie fouda de ruban rouge 
23 
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eX1stence. -ne suis"je qu'un personnage de roman， lefruit 
& 
d'un imagination en delire. l'invention d'un petit paltaquot 
quim' a invente¥ que j'ai vu nait担..-Oh cela n'est possible. Voila les fc田tus.
je n'existe pas voila. vol1a 
Puis se resumant il finit par le gd mot du 
























































8) Claude Digeon， Flaubert，αConnaissance des Lettres >， Hatier， 1970， p.81 Claudine 
Gothot-Mersch， La genese de Madame Bovary， JosるCorti，1966， p.247. 
9) Alan Raitt， ((明ousetions a l'etude..." >， in Flaubert 2: mythes et re1igions 1， Minard， 1986， 
pp.185“186. 
10)アラン・レイトは 1855年 10月刊誌に書かれた書簡を引用し、この日以降にエピローグは書






































ロンJ( salons lambrisses de miroirs)} (MB， p.99)と、手間しオルガンの上にある小さな






























ば、ロドルフとの情事の後、自分の部震の鏡に自分の姿を映して、((J'ai un amant un 






































と外国人傭兵との戦闘はほ年と 4ヵ月ほど続いたJという。2) 紀元前 241年に第 1次カ
ノレタゴ戦争が終結し、その戦争での報酬をめぐって傭兵の不満が爆発したのだから、ポリ
1) P. B. Fay， ( Salammbo and Polybius )， in Sources and StructU1'e of Flaubertl.ヲSalammbo，
Baltimore， The Johns Hopkills Press， 1914， pp.ll・13.彼によれば、フローベーノレはポリュビオ
スのギリシャ語原文ではなく、 DomVincent Thuillierによるフランス語訳を読んだことが確実
であるという o
2) Histoire de Polybe， nouvellement traduit du grec par Dom Vincent Thuillier， Amsterdam， 














る。 wサラムボー』の chronologieに関するこのような矛盾を最初に指摘したのは P.B.ブ















3) P. B. Fay， <The chronological Structure of Salammbo >， in Soumθs and Structure of 
Flaubel"tsSalammbo， Baltimore， The Johns Hopkills Press， 1914， pp.1-1O. 
4) Ibid.， pp.7・8.



















































































Une masse d'ombre enorme s'etalait devant eux， et qui semblait contenir de 
vagues amoncellements， pareils aux flots d'un ocean noir petrifie. 
Mais une barre lumineuse s'eleva du cote de l'Orient. …] 
Il(コlesoleil) parut ; Spendius， levant les bras， poussa un cri. 
Tout s'agitait dans une rougeur epandue， car le dieu， comme se dechirant， 











Le solei1 s'abaissait derriere 1es flots ; ses rayons arrivaient comme de 10ngues 
fleches sur 1e caur tout rouge. L'astre s'enfoncait dans 1a mer a mesure que 1es 
battements diminuaient ; a 1aderni色repa1pitation， i1disparut. 
Alors， depuis 1e golfe jusqu'a 1a 1agune et de l'isthme jusqu'au phare， dans toutes 





























第2章一第 1章の終わりから r2日後J (8， p.57)傭兵たちがカノレタゴを離れ、それ






の朝は傭兵たちがシッカを出てから r3日目Jにあたる(8， chapitre 4， p.80)。
第4章一傭兵たちはカノレタゴの城壁の下で動かず、和解は成立しない。 rある朝J(8， 
p.87)将軍ジスコーが仲介に乗り出すが、傭兵たちの不信がつのり、ジスコーは捕らえら
































しく海から昇ったり沈んだり場面は見られない。しかしながら、第3章冒頭で((La lune se 







































(8， p.135)と書かれる。 9) このように第 7章で出てくる時間標識を検討すると、この章が
先の六章とはかなり異なっており、時期のリズムの転回点となっていることが分かる。
9)カノレタゴの暦は太陰暦で、一年は春分を起点として 12の丹に分けられ、タンムーズはその第 4









Le soleil， sortant des flots， montait. 1 frappa tout a coup contre 1a poitrine du 
co1osse d'airain， divise en sept compartiments que fermaient des grilles. Sa 
gueu1e aux dents rouges s'ouvrait dans un horrib1e baillement ses naseaux 
enormes se di1ataient， 1e grand jour l'animait， 1ui donnait un air terrib1e et 
impatient， comme s'i1 avait vou1u bondir au dehors pour se me1er avec l'astre， 1e
dieu， etparcourir ensemb1e les immensites. 
Les flambeaux repandus par terre brulaient encore， en allongeant c主etla sur 






















たように、第 1章の夜明けの場面や第 15章の日没の場面で出てきた要素が、第 7章の引
用場面と第 13章の生賛の場面を合わせた全体で再現していることになる。このように第 7
章と第 13章のモロック像の場面が緊密なつながりを持っていることは疑いない。第 7輩
で、苛立っていたモロックは、第 13章では生費に満足し、 r~旬酔の重みでよろめく J よう
になる(8， p.239)。時間の点で見ても、第 7章では夜明けの描写であり、第 13章では「太
























めにマトーのところに行く決心をする。「その日が来てJ(8， p.181)、「月が昇るjと(8， p.182) 
サラムボーは従者を伴って宮殿を離れる。













を安心させる(8， p.215)o rついにシェパトの月の 13日、日が昇るとJ傭兵軍の攻撃が始
まり(8， p.215)、 「その翌日Jも激しい戦闘が続く(8， p.216)。やがて「夏の終わり j と
なってカルタゴの町は渇きに苦しむ(8， p.219)o rある朝、 Eが昇るときより少し前(そ
れはニサンの月の 7日で、あった)Jまた新たな攻撃が始まる(8， p.225)。それからほどな
く元老たちの会議でモロックに生欝を捧げることが決められ、実行に移される。
第 8輩、第 9章及び第 13章では月名は示されており、季節の言及もあるので、それら
を頼りに何ヵ月が経過したかを把握することができる。第 7章で、ハミノレカノレがカノレタゴに
戻ってきたのがシェバト(第 11月)のある朝、第 8輩で、のマッカーノレ河畔への出発がテ
イツピ(第 10月)の第 3日であり、やがて第 9章でカノレタゴはエノレー ノレ(第 6月)の暑
さに悩まされるのだから、ハミノレカノレの帰還からマッカール河畔の戦いまでに 11ヵ月、
さらに翌年のエノレーノレまでに 8ヵ月が経過したことになる。第 13章での傭兵軍の最初の
攻撃がシェバト(第 11月)の第 1313に始まるが、これはエノレールから 5ヵ月。 r夏の終
わり jをはさんで新たな攻撃のニサン(第 11月)の第 7日はさらにその 14ヵ丹後となる。








第8章から第 10章まで及び第 12章、第 13章ではそれぞれの輩でかなりの語数が流れ
ており、また((un jour >>や((un matin>>といった不定冠詞を伴う時間標識があらわれる点で




matin >>としづ不定冠詞っきの標識で始まり、月名が明記されるのに対し、第 11章は第 10
章最後の出発日の次の朝から始まるので、不定冠詞っきの標識はないし、またその日が何月




太陽の動きについて言えば、両端の章や第 7章とは異なり、第 8章から第 13章までは
太陽が「波j から昇ったり沈んだりする場面はないが、第 10章でシチリアへ渡る鳩をサ
ラムボーとターナックが見守るところでは次のように描かれる。
Une couleur de sang occupait l'horizon. Elles (=les colombes) semblaient 
descendre vers les flots， peu主peu; puis elles disparurent comme englouties et 
tombant d'elles"memes dans la gueule du soleil. Salammbo， qui les regardait 
s'eloigner， baissa la tete， et Taanach， croyant deviner son chagrin， lui dit alors 
doucement: 
- Mais elles reviendront， maitresse. 
- Oui ! jele sais. 
- Et tu les reverras. 
10) P. B. Fay， art. cit.， pp.7・8.
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ょう (8，p.261)o rある日J(8， p.261)カノレタゴの近くまで来たマト一軍は、ハミルカル
に「翌日、日が昇るころにJラデス平原で合戦するよう申し入れる(8， p.261)。最後の決
戦に傭兵軍は敗れ、マトーは捕虜となる。
第 14章では罰付や月名の記載はなく、その代わり r5ヵ月間Jや r3ヵ月間」といった
期間が示されている。このように何ヵ丹が経過したと書かれているのは、他には第 6章の



















とすると、 ABABABA宮古'BABB'BAとなる。第6章までが ABの繰り返しでしかも Aの



























るし(8， pp.292・305)、決定稿にかなり近い内容をもったプランでもαXIV.Banquet de 














いる。もう一つは言うまでもなく第 13輩の最初の位盟攻撃の「シェパトの月の 13日J(8， 
p.215)、新たな攻撃の「ニサンの月の 7日J(8， p.225)とその開にはさまった「夏の終わりJ
(8， p.219)との矛盾である。フェイは「夏の終わり j を抹消することによって正確な
chronologieを回復させようとしているが、 11) これは逆に考えた方がよさそうである。とい
うのはこの f夏の終わりJという季節の言及に続けて「このようにモロックはカルタゴを









っている自分の魚にαSyv!Sivan ! Tammouz， Eloul ! Tischri， Schebar ! > (8， p.51)と呼
び掛けるところでは第 2月から第 11月まで}I慎番を間違えていないし、すでに引用した「真






1l) P. B. Fay， art. cit.， p.7. 






7章の((rタンムズJと第 13章の二つの日付「シェバトの月の 13S Jと「ニサンの 7日J
が問題なのである。




































































1) P. M. Wetherill， <Paris dans L'Education sentimenta1e )， in F1auberι1a femme， 1a vi11e， 
PUF， 1983， p.123. 
2) Bernard Masson， <Paris dans L'Education sθntimenta1e rive gauche， rive droite )， in 
HistoI1・θ et1angage dans L'Education sentimentale de F1aubert， C.D.U. et SEDES， 1981， 
pp.123嶋128.
3) Marie-Claire Bancquart， < L'espace urbain de L'Education sentimenta1e interieurs， 
exterireurs )， in F1aubert， 1afemme， 1avi1e， PUF， 1983， pp.143“157. 









Quand il eut pousse une des deux portes coch色res，il traversa 1a cour， gravit 1e 
perron et entra dans un vestibu1e pave en marbre de cou1eur. 
Un doub1e escalier droit […] s'appuyait contre 1es hautes murailles en stuc 
1uisant. Il y avait， au bas des marches， un bananier L.J. Deux cande1abres de 
bronze tenaient des globes de porce1aine L.J ; 1es soupiraux des ca10rifiらresbeants 
exha1aient un air 10urd ; etl'on n'entendait que 1e tic tac d'une grande horloge L.J. 
Un timbre sonna ; un va1et parut， et introduisit Frederic dans une petite pi色ce，
ou l'on distinguait deux coffres.forts L.J. M. Dambreuse ecrivait au milieu sur un 
bureau主cylindre.
Il parcourut 1a 1ettre du p色reRoque， ouvrit avec son canif 1a toi1e qui enfermait 
1es papiers， et1es examina. 
De 1oin，主 causede sa taille mince， ilpouvait semb1er jeune encore. Mais ses 
rares cheveux b1ancs， ses membres debi1es et surtout 1a pa1eur extraordinaire de 
son visage accusaient un temperament de1abre. Une energie impitoyab1e 
reposait dans ses yeux glauques L.J. Il avait 1es pommettes saillantes L..J 
Enfin， s'etant 1eve， i1adressa au jeune homme que1ques questions sur des 
personnages de 1eur connaissance， sur Nogent， sur ses etudes ; puis i11e congedia 
en s'inclinant. Frederic sortit par un autre corridor et se trouva dans 1e bas de 1a 





















ない。引用の最後の文の((Frederic sortit >>は明らかに第 1段落の((i1 […] entra>>に呼応し
ているが、両者の聞にはフレデリックが主語になる文がない。作家はたとえば、((Un timbre 
sonna >>の代わりに((Fre必ricsonna>>と書いたり、あるいはダンプノレーズ、氏の質問に対し
てαi1repondit telle ou telle chose >>と書くこともできたのに、そうはしなかった。フレデ
リックが主語としては用いられないということは 作者が彼を自動人形のように描こうと
したことを意味するにちがいない。その意図をより明らかにするために、何が主語として
用いられているのかを見てみよう。((i1 […] entra >とαFredericsortit >>の間の 18の主語の
うち、ダンブルーズ氏(代名詞も含めて)が 6回、従僕が I匝、 onが2回、非人称、の i1
が1回、それら以外の名詞(r階段J r燭台j等)が8問、使われている。二度使われて
いる on(αl'on n'entendait que 1e tic tac >，αl'on distinguait deux coffres-forts >>)は、少々
奇妙な用法のように思われる。というのも、時計の音を開くのも、金庫を目にするのも、
フレデリック一人であり、特に distinguerには見分けるとしづ視線の能動性が感じられる
だけに、主語を i1(あるいは 1ejeune homme等)にする方がむしろ自然だからである。
この onがダンブルーズ家に出入りする人々をも含むならば、ここでフレデリックはその
5)ピエーノレ・コニーも『感清教育』に欝する書物の中で主語を扱っている (PierreCogny， 
L'Education sentimentaJ.θ" le monde en creux， coll.αThemes et Textes >， Larousse， 1975)。し







Un coupe bleu […] stationnait devant le perron. La portiらres'ouvrit， une dame 
y monta et la voiture， avec un bruit sourd， se mit a rouler sur le sable. 
Frederic， en meme temps qu'elle， arriva de l'autre co凶， sous la porte coch色re.
L'espace n'etant pas assez large， ilfut contraint d'attendre. La jeune femme， 
penchee en dehors du vasistas， parlait tout bas au concierge. Il n'apercevait que 
son dos， couvert d'une mante violette. Cependant， ilplongeait dans l'interieur de 
la voiture […]. Les vetements de la dame l'emplissaient ; ilぜるchappaitde cette 







アイリスの芳香がもれていたし.J 0 ) 
最後の段落の最初の二つの文がフレデリックを主語としていて、彼のいる位置や周りの状
況をあらわしていることは、さきほど引用した最初の段落の文と同じである。この最後の
段落と、上記の 6つの段落とで異なるのは、 onではなく、 ilが婦人(ダンブルース、夫人)
の背中を、そして彼女が鹿る馬車の内部を見ることである。両者とも同じフレデリックが






Le banquier， comme la premiere fois， etait assis a son bureau L..J.…] 
L.J Frederic observa surtout deux coffres monstrueux […]. Il se demandait 
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combien de millions y pouvaient tenir. Le banquier en ouvrit un， et 1a p1anche de 


















Les deux coffres-forts baillaient， defonces a coups de merlin， et elle avait 
retourne 1e pupitre， fouille 1es p1acards. secoue 1es paillassons， quand tout a coup， 
poussant un cri aigu， elle se precipita dans un ang1e ou elle venait d'apercevoir 
une petite boite […] ; elle l'ouvrit， rienl 
、 ，
? ?• • • 
? ? ?
-n (=le testament) est peut欄etreailleurs ? dit Frederic. 
- Eh non 1 i1etait 1主 dansce coffre-fort. Je l'ai vu dernierement. n est 
























し、馬車も「この小さな箱Jαcettepetite boite ) (E8， p.62)と表現される。二度目の訪
問でも金庫が再び議場するし、第3部ではその金庫が壊され、その代替物として、ダンブ
ルーズ夫人は部屋の隅にある「小さな籍」 αunepetite boite )(ES， p.364)を見つけ、そ
の中を開ける。これらのことから、フレデリックという見る主体 (sujet)と見る対象
(objet)を次のように整理することができるだろう。まず彼は籍のかたちをした閉ざされた
空間の前で onの中に埋没しており、次に箱の中身をちらつと覗き見たとき、 onから ilが
浮かび上がり、やがて別の人物が覗きの共犯者となって中身を見せてくれるが、目指す対
象にたどりつくことはできない。フレデリックと彼が中身をみたいと思う箱との関係を図







[…] i1 s'avanca vers 1a boutique i1 n'entra pas， cependant， i1attendit qu'elle 
(コMmeArnoux) parut. 
L.J On apercevait， contre 1es murs， de grands tab1eaux， dont 1e vernis brillait， 
puis， dans 1e fond， deux bahuts […] ; un petit escalier 1es separait， ferme dans 1e 












ルヌーの仕事場に入る(<Frederic traversa 1a boutique， monta l'escalier > (E8， p.73)。
ダンブルーズ邸の玄関に入る場合と同様に、ブレデリックが主語になっているが、この文
の後、<<Frederic accompagna Pellerin > (E8， p.76)という文とともに彼が外に出るまで、
会話の中を除く 89の主語のうち、フレデリックが主語になるのは2匝だけである。その
こつの例を以下に引用する。
Cette paro1e ramena 1a pensee de Frederic sur Mme Arnoux. Sans doute， on 
penetrait chez elle par 1e cabinet pres du divan ? Arnoux， pour prendre un 







La porte， prらsdu divan， s'ouvrit， etune grande femme mince entra L.l. 
、??
• • • 
? ? ?
Arnoux [.J conduisit M11e Vatnaz dans 1e cabinet. 
Frるdericn'entendait pas 1eurs paro1es ils chuchotaient. Cependant， 1a voix 
髭minines'e1eva : 



















Frederic s'arreta p1usieurs fois dans l'esca1ier， tant son caur battait fort. Un 
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de ses gants trop juste eclata et， tandis qu'i1 enfoncait 1a dechirure sous 1a 
manchette de sa chemise， Arnoux， qui montait par derriere， 1esaisit au bras et 1e 
























1 monta vivement l'escalier， tira 1e cordon de 1a sonnette L.l 
[…] Un carillon retentit， s'apaisa par de俳句 etl'on n'entendait p1us rien. 
Frederic eut peur. 
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Il colla son oreille contre la porte ; pas un souffle! Il mit son田ilau trou de la 
serrure， et il n'apercevait dans l'antichambre que deux pointes de roseau， sur la 
muraille， parmi les f1eurs de papier. Enfin， iltournait les talons quand il se 
ravisa. Cette fois， ildonna un petit coup， leger. La porte s'ouvrit ; et[…] Arnoux 















別荘へ招待される場面である。まず、別荘の敷地へ入るとき、 αLaporte de la grille etant 





Ils causらrentde ce que l'on disait. Elle admirait les orateurs ; lui， ilpreferait la 
gloire des ecrivains. L.J 



















La pluie sonnait comme grele sur la capote du cabriolet. Par l'ecartement des 
rideaux de mousseline， i1apercevait dans la rue 1e pauvre cheva1 L.L …] 1e 
cocher s'abritant de 1a couverture， sommeillait ; mais， craignant que son bourgeois 





































つ群衆を窓から眺める:( Ils passerent l'apres-midi a regarder， de leur fenetre， lepeuple 





Alors， par un raffinement de haine， pour mieux outrager en son ame Mme Arnoux， 
i1 l'(=Rosanette) emmena jusqu'主l'hote1de 1a rue Tronchet， dans 1e 10gement 




















Elle 1e regarda froidement. 
- Vous oubliez l'autre […] La femme dont vous avez 1e portrait， votre 
maitresse. 
、 ，
? ?• • • 
? ?
Un sang10t de tendresse l'avait sou1evee. Ses bras s'ecarterent et ils 
s'etreignirent debout， dans un 10ng baiser. 
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Un craquement se fit sur 1e paquet. Une femme etait pres d'eux， Rosanette. 
L..J 
L..J 
-Al1ons， viens 1 
-Ah 1 oui 1 c'est une occasion 1 Partez 1 Partez 1 dit Mme Arnoux. 




























{…] Frederic， ayant monte l'escalier comme une f1らche，colla son oreille contre la 
serrure. Enfin， on ouvrit. Madame etait partie avec Monsieur. La bonne 
ignorait qund ils reviendraient L.]. 
Tout a coup un craquement de porte se fit entendre. 
-Mais il y a quelqu'un ? 


















夫人が入ってくる :αcommeil etait seul dans son cabinet， une femme entra. > (ES， 
p.392)。まるで、かつてフレデリックが自分の部屋の中に入ることを拒んだことの埋め合
わせをするかのように、彼の部屋に(おそらく自分で扉を開けて)入ってくる。そしてニ





清に呼応するかのように夫人は、彼の額に母親のようにキスをする :αEllele baisa au 
front comme une mere. }(E8， p.395)。二人きりの空間をあれほど追い求めていたフレデ
リックであったが、彼の方が「反接」を感じ、 ils(=Frederic + Mme Arnoux)の空間に再




Quand elle fut sortie， Frederic ouvrit sa fenetre. Mme Arnoux， sur le trottoir， 
五tsigne d'avancer a un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture 









claquer la porte vivement. }(E8， p.386)。ダンプノレーズ夫人に対しでも最後は夫人の乗っ
た馬車の扉を関め、御者に出発の合図をする :αilferma la portiere， ilfit signe au cocher 
de partir. }(E8， p.389)。また、アノレヌーは、ベノレランによれば、破産の後は「豚箱入り」


































周知のように、 『聖アントワーヌの誘惑』は三度審かれている。 1848年 5月24日に書
き始め 1849年 9月 12日に脱稿したとフローベール自身が記している第 1稿と、『ボヴァ
リ一夫人』の完成後に書かれて一部が『アノレテイスト』誌に掲載された 1856年の第2稿
とは、分量の差こそあるものの、ともに全体が三つの部に分けられていて、基本的には大




もの (Dichtung) を表現しているj と述べ、表現形態そのものにも違いを認めている 2)
1) Jean Rousset， <<Positions， distances， perspectives dans Salammb伽，Poetique nO 6， 1971， 
pp.145・154. 
2) Alfred Pantke， Gustave Flauberts ( Tentation de Saint Antoine ). Ein Vezまleichder dr，θi 
Fassungen， Leipzig， Selbstverlag des Romanischen Seminars， 1936， p.101.なお、 『聖アント
ワーヌの誘惑Jの三つの稿の比較を主眼とした論文には他に HenriMazel， <<Les Trois 
Tentations de saint Antoine>， Mercure de France， decembre 1921， pp.626・643や Alfred








Sur une montagne. A l'horizon， ledesert ; a droite， lacabane de saint Antoine， 
avec un banc devant sa porte ; a gauche， une petite chapelle de forme ovale. Une 
lampe est accrochee au-dessus d'une image de la Sainte Vierge ; par terre， devant 
la cabane， corbeilles en feuilles de palmier. 
Dans une crevasse de la roche， lecochon de l'ermite dort a l'ombre. 
Antoine est seul， assis sur le banc， occupe a faire ses paniers : ill色vela tete et 











































4)ジャンヌ・ベムも小屋と礼拝堂が戦いの場であることを指摘している (JeanneBem， Desir et 











第1稿全体で、 「小崖j を指す語は 29田用いられているが、それらを第 1部から)1讃に
きi用していくことにする(強調はすべて引用者による)
な)[…] a droite， 1acabane de saint Antoine L.1. (Tl， p.27) 
(2)[…] par terre， devant 1a cabane， corbeilles en feuilles de pa1mier. (Tl， p.27) 
(3) Il va dans sa cellule chercher deux cailloux qu'i1 frappe l'un contre l'autre L.]. (Tl， 
p.29) 
(4) A mesure que l'une d'elles (=Envie， Avarice， Luxure...) s'est un peu avancee pour 
par1er， elle rentre ensuite avec 1es autres […] du cote de 1a cabane du saint. (Tl， p.43) 
(5) L'AVARICE ([…] tu aurais mis l'argent dans un pot que tu aurais enfoui dans un 
trou， en terre， dans ta cabane […]. )(Tl， p.49) 
(6) Antoine， dans sa cellule， fremit de tous ses membres. (Tl， p.66) 
(7) Les Heresies augmentent toujours， elles entourent 1a cabane L.1. (Tl， p.66) 
(8) LES HERESIES α[…] sors de ta cabanθL.1. )(Tl， p.66) 
(9) LES HER岳SIES( Voi1a bien 10時 tempsque nous cherchons ta dθmθ町 θ…))(Tl， 
p.66) 
(10) Antoine est accu1e dans sa cellule […1. (Tl， p.80) 
(11) Il sort de sa cθ'lule L.1.(Tl， p.80) 
(12) Damis s'assoit sur 1e banc qui est devant 1a cellule L.1. (Tl， p.100) 
(13) Antoine va chercher une cruche dans sa cellule L.]. (Tl， p.100) 
(14) Il va dans sa cellule et en rapporte un morceau de pain noir desseche. (Tl， p.100) 
(15) Les Heresies et 1es Peches reviennent， un a un， devant saint Antoine， qui reste 
assis sur son banc， 1atete appuyee contre 1a muraille de 1a cabanθL.l. (Tl， p.127) 
(1)と(2)はすでに引用した冒頭の描写だが、このαcabane))という語が第1部で用いられる





















(16) LE DIABLE ([…] qu'il se traine en rut sur les planches de sa cabane! >(Tl， p.141) 
(17) ANTOINE ([…] ; jebalaie ma casθ[...].>> (Tl， p.176) 
(18) Le soleil parait tout a coup et l'on revoit la demθure d'Antoine telle qu'elle est [..]. 
(Tl， p.191) 
(19) LA REINE DE SABAαTu es peut込trechagrin de quitter ta huttθ? >(Tl， p.193) 





う場面で、彼の住まいが問題になる箇所がニつある:L'AVARICE < Une matrone soigneuse， qui 
menagerait ton bien， qui rendrait propre ta maison )(Tl， p.45) ; LA PARESSEαDans les 







これは、たとえば三人の女性があらわれるときもαdevantsaint Antoine>> (Tl， p.180)と









(21) LE DIABLEαSi tu etais encore au seui1 de ta cabane L.J， tu n'aurais pas 1e 
spectac1e de maintenant […L > (Tl， p.217) 
(22) Il se retrouve devant sa cabane， etendu a p1at dos sur 1e sol […]. (Tl， p.226) 
(23) Il […] se dirige 1entement vers 1e banc qui est devant sa cabane L.J. (Tl， p.228) 
(24) Il se 1eve d'un bond et se met主marchervite de sa cabane a 1a chapelle L.]. (Tl， 
p.228) 
(25) ANTOINE (Et moi donc ! avec mes mortifications， mes oraisons， mon cilice， mes 
paniers， ma cabane， mon cochon， mon chape1et， ne suis"je pas p1us bete encore ? >
(Tl， p.230) 
(26) Saint Antoine tournoie， chancelle et tombe sur 1e seuil de sa cabane， epuise， 
ha1etant L.J. (Tl， p.231) 
(27) Derriere saint Antoine […]， 1e Diab1e dans 1a cabanθ， dont 1e toit touche a sa tete et 
qu'il emplit tout entier， serre 1es 1evres L.L (Tl， p.239) 
(28) La Luxure， 1edos appuye contre 1a cabane […]， s'amuse a effi1er 1entement 1e bas 
de sa robe […1 (Tl， p.284) 
(29) LE DIABLE ([…] tu chercheras dans ta cabane un couteau qui soit pointu... je 












cabane cellule demeure case hutte 
第1部 7 7 1 ------第2部 1 --- 1 2 第3部 9 ------------言十 17 7 2 2 1 
このうち、アントワーヌの口から語られるのは第2部の(17)(20)のαcase}}と第3部(25)の
αcabane }}の計 3例。悪魔など誘惑者の言葉の中に出てくるのは、第 1部では(5)(8)の
( cabane)}と(9)の((demeure )}、第2部では(16)とαcabane}と(19)の((hutte )}，第3部では
(21)(29)のαcabane}}，合計7例である。残る 19回は地の文で用いられている。したがっ




「礼拝堂Jの方は第 1稿全体で 28回出てくるが、そのうち 15胆は第 l部の最後から第
2部の雪頭にかけての対神徳と悪魔たちとの攻防の中であらわれる。 28田のうち
( chapelle )}以外の語が用いられるのは、第 2部の礼拝堂を壊しにかかる場面で、悪魔が
































を誇い、((je vais rebatir la chapelle )(Tl， p.291)と言う。この言葉は一見聖者の明るい希
望をあらわすようでありながら、すでに引用したαtuchercheras dans ta cabane un 
couteau qui soit pointu..・))(Tl， p.293)としづ悪魔の言葉と合わせてみると別の意味を持





qui se couche )(Tl， p.27)と対応して、誘惑の再現を暗示するものと言えよう。最後に悪



























(1)' (…) a droite， lacabane de saint Antoine L.J. (T2， p.297) 
(2)' Devant la cabane， par terre， quelques corbeilles en feuilles de palmier. (T2， p.297) 
(5)' L'AVARICE (L.J tu aurais mis l'argent dans un pot， que tu aurais enfoui en terre 
dans ta cabane. >(T2， p.304) 
(6)' Antoine dans sa cθllul，θfremit. (T2， p.311) 
(7)' LES HすtRESIESaugmentent， entourent la cabane L.J. (T2， p.311) 
(13)' Antoine va chercher une cruche dans sa cθ'llule L.1. (T2， p.331) 














(16)' LE DIABLEα[…] qu'il se traine en rut sur les planches de sa cabanθ[…]. >(T2， 
p.354) 
(17)' ANTOINEαL.J je balaie ma case L.J. > (T2， p . 362) 
(I 1) Il va dans sa cabanθ， en rapporte un livre， s'assoit sur le banc， feuillette tout au 
hasard L.J. (T2， p.368) 
(18)' Antoine se retrouve devant sa cabane. Il fait grand iour. (T2， p.371) 
(I 2) ANTOINE (Voila bien ma cabanθcependant， c'est bien moi.>> (T2， p.371) 
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(19)' LA REINE DE SABA (Tu as l'ai1' t1'iste ! a cause donc ? est鋼cede quitte1' ta 
cahanθ? >(T2， p.373 
悪魔たちが礼拝堂に攻撃をかけているときの(16)'や、礼拝堂が壊された葺後の(17)'は第 1
稿と変わらないが、その後は様相が違ってくる。第2稿では娼家の幻の後、聖者のモノロ
ーグは両親の家の思い出へと至る :αQuil'habite maintenant， lamaison pate1'nelle ? 
Oh comme ma mら1'epleu1'ait， quand je suis pa1'ti L.J. (T2， p.367)。さらにアントワーヌ
は年老いた母親が家から出てくる幻を見る :αUNEVlEILLE FEMME qui file au fuseau， 









































(22)' Il se retrouve devant sa cabane etendu tout主p1at，sur 1e dos. (T2， p.393) 
(26)' Saint Antoine， s'arrachant 1es cheveux， tournoie， chancelle， ba1butie et tombe sur 
1e seui1 de sa cabane. (T2， p.394) 
(28)' La Luxure， 1edos appuye contre 1a cabane L.J， effiloque 1e bas de sa robe L..L (T2， 
p.425) 
(立3)ANTOINE (Non ! non ! j'aime mieux 1e retentissement de mon chape1et， 1ebois 
de mon crucifix et 1a terre dure de ma cabane! > (T2， p.428) 
8) Alfred Pantke， op. cit.， p.37. 
9) Jeanne Bem， op. cit.， p.128. 
10)塔と墓場の結びつきは突飛なものではない。たとえば『新型書大辞典出キリスト新聞社、1971)




























い。フローベーノレは 1873年 5丹ジョノレジュ・サンド宛書簡で f三つの対神徳を、太陽の













































ll) Michel Foucault， (La bibliotheque fantastique >， in Travai] de刀aubel・t，Se uil， 1983， 
pp.1l6同117.
12) Michel Butor， (La spirale des sept peches >， in Repertoia IV， Edition de Minuit， 1974， 
pp.209・235.












C'est dans 1a Thebaide， au haut d'une montagne， sur une p1ate-forme arrondie 
en demi働1une，et qu'enferment de grosses pierres. 
La cabane de l'ermite occupe 1e fond. Elle est faite de boue et de roseaux， a 
toit p1at， sans porte. On distingue dans l'interieur une cruche avec un pain 
noir ; au milieu， sur une st色1ede bois， un gros livre L.]. 
A dix pas de 1a cabane， ily a une 10ngue croix p1antee dans 1e sol ; eta l'autre 
bout de 1a p1ate-forme， un vieux pa1mier tordu se penche sur l'abime， […] et 1e 








こから十歩ほどはなれた地面に十字架が立っている。小屋は、第 1稿では<<avec un banc 










La vue est bornee a droite et主gauchepar l'enceinte des roches. Mais du cote 
du desert， comme des plages qui se succederaient， d'immenses ondulations 
paral1らlesd'un blond cendre s'etirent les unes derri色reles autres， en montant 
toujours ; puis au dela des sables， tout au loin， la chaine libyque forme un mur 
couleur de craie， estompe legerement par des vapeurs violettes. En face， lesoleil 
s'abaisse. Le ciel， dans le nord， est d'une teinte gris perle， tandis qu'au zenith des 
nuages de pourpre， disposes comme les flocons d'une criniere gigantesque， 
s'allongent sur la voute bleue. Ces rais de flamme se rembrunissent， les parties 
d'azur prennent une paleur nacree ; les buissons， les cailloux， la terre， tout parait 





























なのは色彩表現が極めて多いことである。 2番目の文の<<blond cendre )， < couleur de 










































わすのに((cabane >， ( cellu1e >， ( demeure >>、((case >>など多様な語が用いられていたの
だが、第3稿ではそのような多様性は全く見られない。そして、過去の住居、あるいは住
























いく人々j の姿が見える (T3，p.41)が、 AはBを積極的に見ようとする意志はない。 2
番目の夢では、 Aがパンを地面に投げつけると、素晴らしい料理を盛った食卓があらわれ



























Et Antoine voit devant lui une basilique immense. 
La lumiere se projette du fond， merveilleuse comme serait un soleil multicolore. 
Elle eclaire les tetes innombrables de la foule qui emplit la nef et refl.ue entre les 
colonnes， vers les bas.cotes， ou l'on distingue […] des constellations peintes sur les 



























L'homme， ensuite， fut cree par l'infame Dieu d'Israe1 L.J. […] 
Mais Sophia， compatissante， 1evivifia d'une parcelle de son ame. Alors， voyant 
l'homme si beau， Dieu fut pris de co1らre. Il1'emprisonna dans son royaume， en 1ui 
interdisant l'arbre de 1a science. L'autre， encore une fois， 1e secourut Elle 
envoya 1e serpent， qui， par de 10ngs detours， 1efit desobeir a cette 10i de haine. Et 
l'homme， quand立eutgoute de 1a science， comprit 1es choses ce1estes. […] 
Mais Iabda1aoth， pour se venger， precipita l'homme dans 1a matiere， et 1e 

















遣わされて、アントワーヌに知の味を教えると、隠、者は((ma pensee se debat pour sortir 




















17) Jean Seznec， Nouvelles Etud，θs sur La Tentation de saint Antoine， London， The Warburg 





















< Mon royaume est de la dimension de l'univers ))と言って、悪魔としての本性をあらわ
にする (T3，p.149)。第6部は宇宙空間での対話となるが、対話の内容はジャン・ブリュノ
ーの言う通り、スピノザ的な見方および科学的な見方によって明確化されているものの、














ヌの前に展開する。洗惚として彼は((Je voudrais . penetrer chaque atome， descendre 


























































21) Michel Butor， op.ciι， p.235. 












































Cette maison， revetue d'ardoises， se trouvait entre un passage et une ruelle 
aboutissant主lariviere. Elle avait interieurement des differences de uiveau qUl 
faisaient trebucher. Un vestibule etroit separait la cuisine de la salle ou Mme 
Aubain se tenait tout le long du jour， assise pres de la croisee dans un fauteuil de 
paille. […] 
Au premier etage， il y avait d'abord la chambre de (Madame >， trらsgrande， 
tendue d'un papier a fleurs pales， et contenant le portrait deαMonsieur > en 
costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite， ou l'on 
voyait deux couchettes d'enfants， sans matelas. Puis venait le salon， toujours 
ferme， et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite un corridor menait a 
un cabinet d活tude[…]. Une lucarne au second etage eclairait la chambre de 


























Une grande armoire genait pour ouvrir la porte. […] C'est ainsi qu'il y avait des 
fleurs artificielles au bord de la commode， et le portrait du comte d'Artois dans 

































































述べている(Per Nykrog， ( Les Trois Contes dans l'針。1utionde 1a structure thematique chez 




D色sle seuil de la chambre， elle apercut Virginie etalee sur le dos， les mains 
jointes， labouche ouverte， etla tete en arriere sous une croix noire s'inclinant vers 
elle， entre les rideaux immobiles， moins pales que sa figure. […] 
Pendant deux nuits， Felicite ne quitta pas la morte. […] A la fin de la premi色re
veille， elle remarqua que la figure avait jauni， les levres bleuirent， lenez se pincait， 
les yeux s'enfoncaient. L.J Elle L.J etala ses cheveux. Ils etaient blonds， et 
extraordinaires de longueur a son age. Felicite en coupa une grosse mるche，dont 














まず、第2章のジェフォスの農場で駆け回る場面では「足Jが出てくる :α[…]la rapidite 
de ses jambes decouvrait ses petits pantalons bro必s.> (cs， p.205)。次に第3章の聖体
拝領の場面ではその「首Jをフェリシテが見つめる:< L.J elle reconnaissait de loin la 




sa robe l'habi註llai比t，son c田urlui battait dans la poitrine au moment d'ouvrir la 
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散り出すと「顔j と f口j と「まぶたj になる。次に、ヴィルジニーが修道院へ出発する
場面では「額jがある:( Virginie […] embrassait sa m色requi la baisait au front)} (CS， p.
210)。また、フェリシテが、修道院へ行ってしまったヴィルジニーを思い起こす場面では
「髪Jと「顔Jと「手j がある。 3)
Elle s'ennuyait de n'avoir plus主peignerses cheveux， […] - et de ne plus voir 
continuellement sa gentille figure， de ne plus la tenir par la main quand elles 




は「足j、聖体拝領の場面では「首J r顔J r口J rまぶたJ、修道院へ出発する場面で
は「額j、修道院へ行ったヴィノレジニーを思い出す場面では「髪J r顔J r手Jというよ
うになる。物語が進行するにつれて、即ちヴイノレジニーが死に近づくに従って、体の下か
ら上へと上がっていき、 f髪Jで頂点に達すると、 「顔J r手j というように下に庚る。
死んだ後は、すでに見たように、まず「両手J r口J r頭J r顔j、次の段落では「顔j
「唇J r鼻J r目J r髪jが描かれているのだから、これら身体への言及あるいは描写を
ー続きのものとみなすことができるだろう。生きている関は足から順に顔へ、そして髪へ
上がり、また顔へ戻って、 「手J( la main )}で、終わり、死んだ後は生きている関を引き継















オパン夫人の髪も死んだ後に、その色が「茶褐色Jであることが読者に分かる:( On la 




は出てくる:( au fond， de grandes herbes s'y penchaient， comme des chevelures de 












Les jours qu'il faisait trop chaud， ils ne sortaient pas de leur chambre. 
L'eblouissante clarte du dehors plaquait des barres de lumiらreentre les lames des 
4) TI・oisContes， Edited with an Introduction， Notes and Commentary by Colin Duckworth， 
London， Harrap 1959， pp.183嗣184，note 121. 
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jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas， sur le trottoir， personne. Ce 
silence epandu augmentait la tranquillite des choses. Au loin， les marteaux des 
calfats tamponnaient des car加es，et une brise lourde apportait la senteur du 











Les herbages envoyaient l'odeur de l'ete des mouches bourdonnaient ; lesoleil 


























La maitresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un b白uf; la chapelle 















(ユイスマンス『大伽藍~)パジリックと対立している J と記している (TroisContes， lntroduction 









C'etait un pa1ais de marbre b1anc， bati主1amoresque L.J. […] 
Les chambres， p1eines de cr・epuscule，se trouvaient eclairees par 1es 
incrustations des murailles. De hautes co1onnettes， minces comme des roseaux， 
supportaient 1a voute des coupo1es L.J. 
Il y avait des jets d'eau dans 1es salles， des mosaiques dans 1es cours， des 
cloisons festonnees， mille delicatesses d'architecture， et partout un te1 si1ence que 















Une petite table， un escabeau， un 1it de feuilles mortes et trois coupes d'argi1e， 
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voi1a tout ce qu'etait son mobi1ier. Deux trous dans 1a muraille servaient de 













Ne 1e voyant pas revenir， i1s etaient partis de 1eur chateau ; [..]. Il avait fallu 
tant d'argent au peage des fleuves et dans 1es hotelleries， pour 1es droits des 
princes et 1es exigences des vo1eurs， que 1e fond de 1eur bourse etait vide， et qu'i1s 























Le lepreux tourna la tete. 
-Deshabille-toi， pour que j'aie la chaleur de ton corps ! 
Julien ota ses vetements ; puis， nu comme au jour de la naissance， se replaca 
dans le lit […]. 
[…] 
- Ah ! jevais mourir... Rapproche-toi， rechauffe-moi! Pas avec les mains ! 
non ! toute ta personne. 



































C'etait un Boheme a barbe tressee， […] les prunelles flamboyantes. Il begaya 
d'un air inspire ces mots sans suite : 
- Ah ! ah ! ton fils !… beaucoup de sang…beaucoup de gloire …toujours 







Le prodigieux anima1 s'arreta ; et1es yeux fl.amboyants， ['.J， i1 repるtatrois fois : 
-Maudit ! maudit ! maudit! Un jour， c田urferoce， tu assassineras ton p訂eet 















Enfin， ilse baissa 1eg色rementpour voir de tout pr色s1e vieillard (=son pere) ; et辻
apercut， entre ses paupieres ma1 fermees， une prunelle eteinte qui 1e bru1a comme 
du feu. Puis il se porta de l'autre cote de 1a couche， occupe par l'autre corps (=sa 




指摘しているが、その理由は問うていなしに羽ichae1Issacharoff， ( T1'Ois Contes et 1e prob1eme 

















[…] c主et1a， parurent entre 1es branches quantite de 1arges etincelles， comme si 1e 
firmament eut fait p1euvoir dans 1a foret toutes ses etoi1es. C活taientdes yeux 
d'animaux L.]. (SJ， p.242) 
(あちこちの枝と枝の間から、大きな火花が数多くあらわれ、あたかも天空が森の中にあらゆ
る星を捧らせたかのようであった。それは動物たちの自であった。)













は静まり、対岸に着く。そこにいる嬢病の男の両目は「炭火よりも赤いJ: ( les deux yeux 
plus rouges que des charbonsη (SJ， p.247)。この自は明らかに「炎のように輝く目Jであ
る。男が舟に乗り込むと、嵐は再び猛威をふるうが、8) 瀬病の男の自は、小屋に帰る舟の
上でも描かれる。
La petite lanterne brulait devant lui. […] Mais toujours il apercevait les 








病の男の目は輝きを失っている :α[…]ses yeux ne brillaient plus， […]， il murmura :-
Ton lit ! } (SJ， p.248)。しかしまた、最後の救済の場面で、癒病の男即ちイエス・キリス
トの毘は再び輝きを放つ。
Alors 1e 1epreux l'etreignit ; et ses yeux tout a coup prirent une clarte d'etoiles ; 






(Benjamin F.Bart & Robert Francis Cook， The LegendalアSourcesof Flaubert包有 saint





























[…] bien serre dans ses langes， lamine rose et les yeux bleus， […]， il ressemblait主





les espaces bleus ))導かれる最後の場面とのつながりを思わせ (SJ， p.249)、ジュリアンの
聖なる面がここにも出ているのだろう。それに対して彼の妻は「大きな黒い目が非常に柔
らかな二つの灯のように輝いていたJαSesgrands yeux noirs bri1laient comme deux 























(1) Un matin， avant le jour， leTetrarque Herode-Antipas vint s'y accouder， et 




Les montagnes， immediatement sous 1ui， commencaient a decouvrir 1eurs cretes， 
pendant que 1eur masse， jusqu'au fond des abimes， etait encore dans l'ombre. […l 
Le 1ac， maintenant， semb1ait en 1apis-1azu1i ; eta sa pointe meridiona1e， du cote de 
l'Yemen， Antipas reconnut ce qu'il craignait d'apercevoir. […] 
C'etaient les troupes du roi des Arabes， dont il avait repudie 1a file pour prendre 









(2) Il fouilla d'un regard aigu toutes 1es routes. Elles etaient vides. Des aig1es 
vo1aient au-dessus de sa tete ; [.J ; rien ne bougeait dans 1e chateau. 
Tout色coup，une voix 1ointaine， comme echappee des profondeurs de 1a terre， fit 
palir 1e Tetrarque. Il se pencha pour ecouter ; elle avait disparu. Elle reprit ; et











(3) Tous ces monts autour de lui， comme des etages de grands flots petrifies， les 
gouffres noirs sur le flanc des falaises， l'immensite du ciel bleu， l'eclat violent du 
jour， laprofondeur des abimes le troublaient Ll […] Quelqぜunl'avait touche. Il 







(4) Les chemins dans la montagne commenc会renta se peupler. […] Ceux qui 
descendaient les hauteurs au dela de Machaerous disparaissaient derri訂ele 
chateau ; d'autres montaient le ravin en face， et， parvenus主laville， dechargeaient 
leurs bagages dans les cours. […] 






























Le Tetrarque n'ecoutait plus. Il regardait la plate-forme d'une maison， ou il y 
avait une jeune file L.']. […] Mais il voyait， des hanches主lanuque， toute sa taille 










対するヴィテリウスの f深い憎悪J<<une haine profonde }(H， p.261)である。地下の探
索は四つの段階に分かれる。第1段階は地下の入り口の発見。
[".1 il montra plusieurs de ses gens， qui， penches sur les creneaux， halaient 
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d'immenses corbeilles de viandes， de fruits， de legumes [.J. Aulus n'y tint pas. 
Il se precipita vers les cuisines […] . 
En passant pr色sd'un caveau， ilape1'cut des ma1'mites pareilles主descuirasses. 
Vitellius vint les 1'egarder ; etexigea qu'on lui ouv1'it les chamb1'es soute1'1'aines de 









La premiら1'econtenait de vieilles a1'mu1'es ; mais la seconde 1'ego1'geait de piques， 






Des chevaux blancs etaient la， une centaine peut-etre L..l […] 
C'etaient de me1'veilleuses betes， souples comme des serpents， legらrescomme 
des oiseaux. Elles partaient avec la fl.eche du cavalier， 1'enve1'saient les hommes 
en les mo1'dant au ventre， se tiraient de l'emba1'ras des roche1's， sautaient 
par-dessus des abimes， et pendant tout un jou1' continuaient dans les plaines leu1' 
galop fr白letique un mot les a1'retait. [… L.J elles se cabraient， affamees 















i…] et des colombes， s'envolant des frises， tournoyaient au-dessus de la cour. 
C'etait l'heure 0色Mannaるi，ordinairement， leur jetait du grain. […] 
?? ? ?
• • • 
? ? ?
La voix s'eleva : 
- Malheur主vous，Pharisiens et Sadduceens， race de vip色res，outres gon出es，





























Sous une portiere en face， un bras s'avanca L.l. D'une facon un peu gauche， et
cependant gracieuse， ilramait dans l'air， pour saisir une tunique oub1iee sur une 










Aulus n'avait pas fini de se faire vomir， qu'il voulut remanger. 
- Qu'on me donne de la rapure de marbre， du schiste de Naxos， de l'eau de mer， 
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Aulus les railla a propos de la tete d'ane， qu'ils honoraient， disait-on， etdebita 
d'autres sarcasmes sur leur antipathie du pourceau. […] 
Les pretres ne comprenaient pas ses paroles. Phinees， Galileen d'origine， 
refusa de les traduire. Alors sa colere fut demesuree L.L Il se calma， en voyant 


































Ses pieds passaient l'un devant l'autre， au rythme de 1a f1ute et d'une paire de 
crota1es. Ses bras arrondis appe1aient que1qu'un， qui s'enfuyait toujours. Elle 
1e poursuivait， p1us 1egere qu'un papillon， comme une Psyche curieuse， comme une 























うに輝く:( Ses prunelles f1amboyaient >(H， p.258)。また、第2章で、人々を呪うヨカ
ナンの顔が「二つの炭火が光る革叢のようだJと措かれる :α[…]son visage qui avait l'air 
d'une broussaille， 0色etincelaientdeux charbons >(H， p.266)。第 1章で、は((f1amboyer>> 
という動詞が使われ、第2章では、『聖ジュリアン伝』の森の中の動物の自が((etincelles >
CSJ， p.242)と表現され、嬢病の男の目が((plus rouges que des charbons >(SJ， p.247)と















フローベーノレが『聖ジュリアン伝Jl W純な心Jl Wヘロデヤ』という )1債で執筆したのに、
刊行するときには『純な心』を最初にしたのは、まず近代、次に中世、そして古代という
ように、時代を遡るかたちにしたかったからにちがいない。各々の物語の時間の枠組みに




































































{…] elle L.1 contracta l'habitude ido1atre de dire ses oraisons agenouillee devant 1e 
perroquet. Que1quefois， 1esolei1 entrant par 1a 1ucarne金appaitson田ilde verre， 





















E11e fit 1e tour du bassin remp1i de navires， seheurtait contre des amarres ; puis 1e 
terrain s'abaissa， des 1umiらress'entre-croisらrent，et e11e se crut fo11e， en 
appercevant des chevaux dans 1e ciel. 
Au bord du quai， d'autres hennissaient， effrayes par 1a mer. Un pa1an qui 1es 













もう一度、波止場にある十字架像を見ている:αQuande11e fut devant 1e Ca1vaire […] > ; 







Un 1undi， 14 juillet 1819 (e11e n'oublia pas 1a date)， Victor annonca qu'i1 etait 
engage au 10ng cours， et， dans 1a nuit du surlendemain， par 1e paquebot de 






はその日付を忠れなかったJと記されることから見て、この r1819年 7j] 14自月曜日 j
がブェリシテの運命にとって特別の意味をもつことは疑いない。ところが、現実にこの日
は水曜日で、あって月曜巴ではないから、作者は現実のつまり歴史上の 1819年 7月 14日を
念頭に置いてこの日付を選んだわけではないことになる。しかし、でたらめに数字を並べ
たのではなく、何か意味があるはずである。物語の舞台が 1800年代であることは自明だ
から、 1819のうちの 18には重要な意味はない。すると、 19、7、14が残るわけだが、こ
れらの数字はヨハネ黙示録 19章の 14節を指し示すのではなかろうか(周知のように『ヨ








Il (=le perroquet) occupait depuis longtemps l'imagination de Felicite， car il 
venait d'Amerique， et ce mot lui rappelait Victor， sibien qu'elle s'en informait 























































時間であり、それは『ヘロデヤJ第3章でサドカイ派の男が唱える詩句<<Nec crescit， nec 




























Et voila l'histoire de saint Julien l'Hospitalier， telle色peupr色squ'on la trouve， 











1) TTOis Contes， Introduction et notes par Pierre綱Marcde Biasi，αLe Livre de Poche )>， 1999， 





















































2) 1856年 6月 l自に、フロー ベー ノレは f僕の伝説を準備している」と友人のブイエに書き送って
いる(Corr.，I， p.613)。
3)αEt voila la legende de saint Julien l'hospitalier telle qu'elle est racontee sur les vitraux de 
la cath. de ma ville natale持(BnF，N.a.fr.23663， fo490). W聖ジュリアン伝』の草稿はボナツコノレ
ソと彼の協力者によって転写されているので、該当ページを併記する GiovanniBonaccorso et 
al.， Corpus F1aubertianum II1 ( La Legende de saint Julien 1'Hospitalie~r >， Edition 
diplomatique et genetique des manuscrits， Didier-Erudition， 1999， p.40 (以下 Corpus
F1aub臼ガanum111と表記).
4) Eustache圃HyacintheLanglois， Essai historiquθ et desc1'Iptif sur 1a peinture SU1' verre 
ancienne et moderne et sur les vitraux 1es p1us remarquab1es de que1ques monumens 
Iチ'ancaiset etrangers， Rouen， Edouard Frere， 1832， planche 1. 



























































6) E.-H. Langlois， op.cit.， p.38， note 1. 
7)ラングロワの著作のデッサンでは、悪魔の登場するパネルが左から右に 28、29、30と番号が振
られているのだが、逆に 30、29、28の)1壊に図像を読んでいかなければならない。
8) Pierre岨Marcde Biasi， <Le palimpseste hagiographique >， in FlaubeJ・tnO 2 : mythes et 




ses cheveux， dont l'ombre se projetait sur 1e mur， 1ui faisaient comme deux 
&子みぷ位五F
















い。 rいつかお前は自分の父と母を殺すだろう j という牡鹿の予雷を開いた日の晩、ジュ
リアンは苦しみ悶えながら考える。
( Non ! non ! non ! jene veux pas 1es tuer ! ) puis， i1songeait :αSi je 1e vou1ais， 



































Visite de Leon主sonautel. souvenirs etc 
elle resiste. un peu 
donne rendez.vous dans la cathedrale. 
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Place de la cathedrale -a midi輔 dansl'ete岳e弦間.
~ Marianne dansant 
en dehor.ダIJui汐
Leon宮E百T百五nsl'eglise. 
Elle arrive. une lettre a la main 
-Mais non ! nous ne serons pas bien. 
情 Vame chercher un fiacre. 13) 
11) BinR， gg 9， fo33.なお、 gg9という整理番号でまとめられたプランおよびセナリオはすべて
Yvan Leclercによって整理分類され、コピーと転写が見開きになって提示されている:Flaubert， 
Plans et scenarios de Madame Bovary， presentation， transcription et notes par Yvan Leclerc， 
CNRS Editions， 1995， p.55.引用の 1行自の<<autel )は<hotel ))の間違いで、あることを Yvan
Leclercが指擁している。
12)日本語訳で、改行笛所は、意味が不分明にならないよう、適宜 f/Jで示した。












Place de la cathedrale主midiete. fleurs.・portail
sans doute l'horloge 
retarde 
Leon en dehors. -Marianne dansant 
"Les ouv~沼'gesquiparlent 
aeτ-
Seul dans l'eglise. le Suisse explication. embetem 
de la cathedrale. " il court devant elle __ 
volumes verts. elle arrive '1:me leUreとlamairl¥s勾-enouillepri・elち
I・'e'Suisse.Emma ecoute. Son amour pris par la cathedr 
-Mais non nous ne serons pas bien. Va me 
chercher un fiacre. 
desirez'vous monter a la f1eche 14) 
(大聖堂の広場正午 夏花一正面襲口/たぶん時計は遅れているのだろう/レオン外に
いる一踊るマリアンヌ/ひとり教会の中へ 教会の守衛が説明 レオンうんざりする/彼




http://bovary.univ-rouen.fr/(Edition des manuscrits de Madame BOValY de Flaubert， 
Transcriptions Classement genetique).本意で『ボヴァリ一夫人Jの草稿を引用するときは、
上記サイトの転写を参照したが、整理分類や転写の最終判断は筆者がおこなった。本章で、扱って
いる大聖堂の場開のように、生成過程が錯綜している場合は、同サイトの Tableaugenetique des 
brouillonsはあまり当てにはならないからである。































15) BmR， gg 223， vo1.5， fo66 vo• 
16) BmR， gg 223， vo1.5， fo64vo• 
17) BmR， gg 223， vo1.5， fo57. 









う守衛の誘いを断った後、堂内に入る 19)。教会の恨!J郎 (bas-cote)や内陣 (ch偲ur)をう
ろっき、水盤に映った外欝 (nef)を見つめながら、レオンはエンマが来るのを待つ。教会
は、レオンにとって、愛する女性を受け入れる特別な場所のように思われてくる。
sa passion d'apres 
B&.仔-lHHB-lH'se glissait ainsi -8f1:F les proportions de l'edi五叩
許制佐田ゴロエζfHHHeE}t-&sa solennite 
τn n.....l ，...判明~.j-λ~~ l' t. ~l~n~ 明向日~ n~ .j- ~明内町、ハ町内向円ハ日み..."" .............L._~.L..&......ム vv 、............ .-b晶..._.........&.>.A.t，.A.A.ν....a.........L..... ...'-'.L.&. 
la 
dans -ee#e confusion de甜 sonsentiment & du milieu 
n~~日明 ln 円ハ1~~ 司~.j-λ λ ç~明~~ ~~ ~~~ç~~~~~ l'、司町内
ヨ-..ν.....&.<Il.4...1V 
f 一一一一~ ふみト兵四 一presque
11 se croyait / &l'autro， ilso croy二itprosぉe10 Diou du tomp1o 
a la nn / B四砲必
comme ce il attendait 
& 10 contro d'l:1e culto dont11a pretrosso B:lfitγOD:ll'-; 
il avait dans 1es mains dos moitours 1ascivos 









19) BmR， gg 223， vo1.5， fo66vo• 
20) BmR， gg 223， vo1.5， fo67vo• 
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ないのは、 「教会j の削除と、 「神殿j という語の存在である。レオンの意識の中では、
自分のいる場所は異教の「神殿j であり、自らが神である。彼が待つのは、下から 3行臣







Alors Le Suisse qui remarqu!! sa tenue peu devote vint 
l'aborder en reoetant 
-Monsieur sans doute， n'est pas d'ici ? monsieur desire voir les curiosites 















もない。守衛の言葉の中に 「教会の宝物J( les curiosit的自 l'eglise))とあるが、レオン
の好奇心 (curiosite)の対象は「教会j ではなく、 「神殿J、より正確に蓄えば「鹿女J
つまりエンマなのである。そこへ、守衛が「教会の宝物Jを次々と紹介する場面が農関す
る。
21) B盟R，gg 223， vo1.5， fo67vo• 
22) BmR， gg 223， vo1.5， fo64vo • 
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鐘の腐り jをかたどった黒い大きな環を杖で指し示す。 25) 次に、また交差廊に庚って、「イ
オニア式の内陣仕切り j の前で立ち止まり、 「これは大聖堂を少しばかり美しくするため
につくられたのです。ご存知の通り、古代趣味がすべての人の好みに合うわけではありま





C伺at.的h正ed泊'ral，必'eNゐotre-DamθdeRouen為F 臼2叩evisite gu山zidt白5免e，Rouen， TAG impressions， 1999.なお、
本論で、のノレーアン大聖堂に関する記述に際しては、ガイドブックだけでなく、以下の文献も参照
した:Armand Loisel， La cathedl・alede Rouen， ((Petites monographies des grands edifices de 
la France )， Evreux (発行年不明).
24) (Admirez d'abord ce delicieux escalier de la Bibliotheque.L] mais il n'y a plus de livres 
depuis 1a revo1ution. )(BmR， gg 223， vo1.5， fo64vo) 
25) (Voila […] 1a circonf，訂encede 1a belle cloche d'Amboise. )(Ibid.) 
26) ([…] 1e jube d'ordre ionique.[...l Ce morceau a ete fait pour embellir un peu la cathedra1e， 
car tout 1e monde， vous savez， n'aime pas 1e gout ancien.持(Ibid.)
27) ([…] observez-moi ces vitraux la qui representent 1e miracle de 1a Gargouille.欄 ily avait 




























28) ([…] une statue mal faite.L..J Elle decorait autrefois […] la tombe de Richard Cωur de Lion. 
[..] ce sont les Calvinistes， Monsieur， qui vous l'ont reduite en cet etat. )(BmR， gg 223， vo1.5， 
f072vo) 
29)αC'est la tombe de Maurice， un de nos plus vieux archeveques.持(Bm豆， gg 223， vo1.5， f076) 
30) (Cette belle dalle […] recouvre le seigneur Pierre de Breze. […] son petit fils， Louis de Breze 
[…] )(Ibid.) 
31) ([…] son epouse Diane de Poitier， […] celle qui porte un enfant dans ses bras la sainte 












elle s'emplissait 1es 
s'eblouissait 
yeux des sp1endeurs du tabernacle， elle h母酷会話-avec une 
aux a弓pirait
intention mystique， 1eparfum des juliennes b1anches epanouies 










である。守衛がエンマに近づいて、 「教会の宝物J( 1es curiosites de l'eg1ise ))の拝観はい
かがですかjと誘ったとき彼女が((pourquOl pas ))と答えるのも、 34)単にレオンに対するあ
てつけだけでなく、 「教会Jに対する好奇心が芽生えたとしても不思議で、はない。
エンマの返事に喜んで、守衛は r)1霞序どおりに案内するために、外障をずっと下って行
32) ([…] ele entra dans la chapelle de la Vierge， ets'agenouillant contre une chaise ele se mit 
en pri色res.> (Ibid.) 






「聖母の礼拝所j の説明をし始める。 rピエー ノレ・ド・ブレゼ、侯J、その孫「ルイ・ド・
ブレゼ侯j 、ルイの妻「ディアヌ・ド・ポワティエj 、 「聖母J、 「アンボワーズの墓J
と、レオンにしたのと間じ頗序ではぼ閉じ内容の説明をする。 37) さきほどは「アンボワー
ズの墓Jの説明が、エンマの到着によって中断されたのだが、今度はすべて解説する。
この後、守衛は「聖母の礼拝所Jを出て、 「モーリスの墓j 、 「リシヤーノレ獅子心王の
墓Jという )1頃序で案内し、次に「怪獣のステンドグラスを見に、向こう側へ行きましょう j














35) ([…] il voulut meme， afin de proceder par ordre， les faire descendre toute la nef， pour leur 
montrer d'abord le cercle noir qui indique la circonference de la belle cloche d'Amboise. )
(Ibid.) 
36) ("-Eh ! cen'est pas la peine !" dit Leon. )(Bm豆， gg 223， vo1.5， fo60) 
37) Ibid. 
38) (Allons de l'autre cote， pour voir les vitraux de la gargouille. )(BmR， gg 223， vo1.5， f063) 
39) (C'etaient les ouvrages qui traitaient de la cathedrale. )(Bm茸， gg 223， vo1.5， fo63) 
40) ([…] la proposition de monter a la Fleche， pour jouir du Panorama.持 (B盟 R，gg 223， vo1.5， 
f084) 
41) (L.J les vitraux fort remarquables， l'un representant la vie de St Julien l'hospitalier， & 


































Alors， afin de proceder dans ]'ordre， 1esuisse 1es conduisit jusqu'a l'entr・ee，pres 
de 1a p1ace， ou， 1eur montrant avec sa canne un grand cercle de paves noirs， sans 
inscriptions ni cise1ures : 
- Voi1えfit-ilmajestueusement， 1acirconference de 1a belle cloche d'Amboise. 
Elle pesait quarante mille livres. Il n'y avait pas sa pareille dans toute l'Europe. 





























Il se placa sur une chaise et ses yeux rencontr色rentun vitrage bleu ou l'on voit des 
bateliers qui portent des corbeilles. Ille regarda longtemps， attentivement […L 
Le suisse， a l'ecart， s'indignait interieurement contre cet individu， qui se 
permettait d'admirer seul la cathedrale. Il lui semblait se conduire d'une facon 








































段階から決定稿まで基本的に変わらない。 44) この大聖堂正面北側の聖ヨハネ扉口 (portail
de Saint-Jean)にある彫刻は、言うまでもなくサロメの蹄りをあらわしている。
フローベールが聖ヨハネを題材にした中編を書くことを思い立ったのは、 『純な心』を





Puis， ce fut l'emportement de l'amour qui veut etre assouvi. Elle dansa comme 
44) BmR， gg 223， vo1.5， fo24 ; Madame Bovary， p.365. 
45)引Savez-vousce que j'ai envie d'ecrire apres cela ? L'histoire de saint Jean-Baptiste.が(Corr.，
V， p.35) 
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les pretresses des lndes， comme les Nubiennes des cataractes， comme les 

























46) Trois Contes， lntroduction et notes par Pierre-Marc de Biasi， ( Le Livre de Pocheκ1999， 
p.172， note 3. 



































































































Yong-Eun， La Tentation de saintAntoine (version de 184[;，札geneseet structure， Kangeweon 
University Press， 1990) とジゼ、ル・セジァンジエール (GiseleSeginger， Naissance et 

































Les recognitions de saint Clement. 
Spicilegium de Grabbe， pour Simon. 
Histoire du gnosticisme.嗣 Matter.
Saint Epiphane. 
De haeresibus. -Saint Augustin. 
5)グノーシス主義やナグ・ハマディ文書については次の研究書を参照した:荒井献『原始キリス
ト教とグノーシス主義~ ，岩波書j苫， 1971， pp.93-103. 






























pages， papiers et formats devers悼とあるものの (Manuscritsde Gustave刀aubez・t，Lettz'es 
autographes et Objets (Succession de Mme Franklin Grout-Flaubert)， Vente a Paris，百otel
Drouot， Salle No 9， Les Mercredi et Jeudi 18 et 19 novembre 1931， p.22)、その存在場所は不明
である。例外的に、本論考の第E部第3章で扱う fアポロニウスJに関する読書ノートのみが、
フランス国立額書館に収められている。
9) Abbe Pluquet， Memoires pour servir a l'histoue des egaz'emens de l'espri・thumain par 
rappoz't a la religion chretienne， ou Dictionnaire des Heresies， des erreurs et de schismes， 
Paris， chez Nyon， 1762， 2 vol. 



























l1) Ibi瓦， tome I， p.386. 



























13) Jacques Matter， HistoU"e critique du gnosticisme， et de son influθnc，θ sur 1es Sectes 
1・e1i旨ieusesθtphi1osophiques d，θs six premiel's siec1es de 1'ere Chl'etienne， Paris， F.G.Levrault， 
1828，2 vol. 
14) Ibi瓦， tome I， p.184・188.

































































17) Ibid.， tome I， p.217-218. 
18) Ibid.， to血 eI， p.218. 






















20)フローベールは、 1870年 2月 1213 、ジョノレジュ・サンド宛に「私は疲労困懲で、ようやくこ





21) (Ve1'um quippe se1'pentem in cista nut1'iunt ; quem myste1'io1'um tempo1'e stipatis ad ejus 
cave1'nam in mensa panibus invitant. Isque ape1'to fo1'amine e lateb1'is e1'umpit. Atque ubi 
p1'o sua calliditate stoliditatem ilo1'um agnovit， mensam conscendens， ci1'cum panes 
implicatur・ Hancabsolutissimum esse sac1'ificium censent. Unde ut a quodam accepi， non 
modo panes istos， quibus ci1'cumvolutus est se1'pens， f1'agunt ac distribuunt; sed etiam 
quilibet admoto o1'e serpentem exosculatu1'， sive cantionibus quibusdam ad mansuetudinem 
bestia mollitu1'， sive alio daemonis artificio innocua 1'edditu1'. Hanc quidem ado1'ant mise1'i， 
et Eucharistiam vocant， cum appositos panes tortuosis flexibus， ac ci1'cumvolutionibus 
ambierit. Ac demum supremum Parentem pe1' illum， ut aiunt， celeb1'antes， myste1'ia sua 
perficiunt. > (Sanctus Epinphanius， Adversus Haereses， XXXVII， in Patrologiae Graecae， 
































C'est quand Antoine ne sait plus que repondre 
a la logique盟宣辺住銀
se10n Tertu1lien est 1'auteur de 1a natul'e & comme 
une autre nature 
serpent quipasse sous 1e ¥ leserpent se-ゐalpassant sur la croix 
lit a 1a mort de P10tin et s'y balancant -les nuages s'ecartent幽 clair
de lune -
es-tu l'agathodemon 
le serpent a l'air tr色sdoux -lie par la queue 
il se balance -
Eve raconte comme il etait beau 
du serpent les Ophites 

















22) BnF， N.a.fr.23671 fo157vo ; CHH， tome 9， pp.457・458.
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c'/ヲstJui go derouJe tes anneaux -3" Oh 1 etait heau 
1s portent un grand 40 adoration 
Ophites 嗣 1es mOl:エマementsserpent -Oh iletait beau 
/ 1e serpent勝 c'est1a vie， c'est 1e Christ -la femme etait la science 
¥， un pretre qui pince de Ja Jyre ~ømx du Chl'Ist 
un enfantjoue de Ja nute 
une femme qui danse et 
imite ses onduJations 24) 
(オフィス派。彼らは大きな蛇を抱える。ああ、この方は美しかった。それはこの方だ ?と
ぐろを広げよ 30 ああ、この方は美しかった 40 礼拝/蛇。それは生命だ、それはキリス
トだ/竪琴をつまびく祭司。子供が笛をふく。女が踊り、蛇のうねりを真似る。)
作家は最初「動き 蛇j と書いてから「動きj を削除し、 「彼らは大きな蛇を抱えるJに
変更する。さらに左の余白に「竪琴をつまびく祭南…j と書き込んで、オフィス派の集団
が蛇の周りで楽器を鳴らし踊る様子を描く。また本文の右上には「それはこの方だ ?と













下書き原稿:N.a.fr.23664 f069俗'9); N.a.fr.23669 f063 (71ωN.a.fr.23669 fo124vo (71) ; 
N.a.fr.23669 f066 (72) 
下書き原稿 (70貰の書き直し): N.a.fr¥23669 f064 ('71ω 




dlHコごfごDゴコB .Je a bras 
poitrine“1es hommes poitrine -1:a taillo d 10s femmes母由1:osoutiennontoont1'O 
l'appuient sur 1eul' ventre. .J'e l1F taille e二ご-st
1^"明日"..:.jレ叫4日円 円判 l'"'¥ro+n f"\日~1時晴t.. ..+-.....叫久+ハ λ^^明ハ竹内日明n.A_.. .!:-'_....，.....，L.，L_， '-"..L.L VVV .....l"A.Lふみ1V.._.‘，J 1:".1...， 101'-" '-A. V'-" .....'-.I'.&..&..，&.，1-'.&..'-" 
et 
Qせ金設ai1s s'arretent給制dovantSt Antoino品sforment 
法ままとf*71:ニtresavoc 10 sorpent qu'ils derou1ont ot 
義景去を桜 ungrandゼ丑歩間Dficerc1e ouvert 
N ，'';ln '"""...........;判，，^日+λ 自由明，^ 明 日町内明^~-l ，^句、叫^，^ ^" ~~，~内司、
1n円いハ，^ ……f.l""t，.:JI"""……A …ー，^ ，， ~ζ一一……おeみ四白
duque1 
31ニニ1'tsd'un 001'010， 主l'ontreoso tionnont un vioux pretro 
pince封Dede et 
on robo b1ancho句由j&He三o1a 1y1'e -un onfant nu ~明
de 1a flute 表制
























Assise en face sous un terebinthe elle 1e regardait 
monter . quand i1 f:Ut en to二t，i1 ouvrit eut passe 
par 
純子toutes1es branches， quand il fut en haut . s食
tenace tえ..~円円相~~~ ;J曹司.f^，， ~lln rTr\ ~l ，...、、ぜγ叫4 み内白内明内......;J，.... ....."内 :;'~l、~，明ハbUbU t3UFHl:i ~~.み.L V ..，..... b.Lr.....'I.-.&.品目、.，; .&..&..&.<..4..........L....，叫 U
品開soussa pea u 4:助会長e 岳長田時間 son crane 
Cous sa neau molle tous 1es os de sa tete s首cartさrent
i1 ouvrit 1a machoire 
内内日門 1 向日明日町内い明~..:Jλ，、. ~r......... ................計計廿しえ+凸 ~1ト楠内向門町内""，.. .rI n~ h^，. Tn.; ，...._~ト
............"-4.......ム~~ム l:'~~~ ~~~~~ ~~~~ .~.....~.~.~ ..~v~~v ~~~ J ~~.. ~~~叫...1oJ ""'J l，A..LV ..L，LV 
du bout de 1a branche 1e 企uit土 J二i--aeaご




i1 s'arreta， fixa sur elle ses prunelles Dl'illantes 
et sur 1ui elle fixa 1es siennes. . ils se l'oe=al'三affi:nt
1a poitrino d'Evo battait . laqueuo du serpent 
併盟抑制






















































Comment ? ce1a ? 
Les Ophites 釆来お踊P
& Moise 1e savait qui a 
dans 1e desert 
construit 1e serpent d'airain 
Ja tete 
(Antoine haisse & 1es 
les Ophites 
et Moise 1e savait 



















下書き原稿:N.a.fr.23668 f081αの;N.a.fr.23668 fo82 (28) 
清書原稿:N.a企.23665fo27臼7);N.a企.23665fo28臼U





















Hilarion & Antoine montent 
On monte un esca1ier， et働
20 • ・ il se trouve dans 1a chambre haute d'une maison， d'un port de mer， 1anuit. 
Lui & son introducteur Hilarion n'entrent qu'avec un mot de passe "Maran Atha " 
On parle a voix basse， on a peur d'etre decouvert， tout 1e monde est recueilli.桐
reve1ations impies sur 1es hauts mystiques theo1ogiques.・Onva 1ui faire voir une 
incarnation permanente de Dieu. Les Oohites剛 1eserpent de bronze figurait J esus. 
La 1une se mirant en realite dans 1es flots fait comme un serpent. ce serpent se 
confond avec ce1ui des Ophites. Ici Antoine s'evanouit. 32) 
31)ヨハネ福音書の一節の解釈については次の注釈蓄を参照した w新共同訳新約聖書注解 1~ 
E本基督教団出版局， 1991， p.408. 





















dans 1'hymne qu'on 




la matiere primitive， molle， f1uante， confuse， t白lebreuse. un rayon lumineux 
αフ
le Verbe tomba dessus.・cride la lumièr~ . (Hermes) Dans ce cri， dans ee品ece jet 
Serpent dan~ spontane de lumiere， se-品特lele Serpent (qui etait le Verbe) monta en 1igne 
1a creation enchainait les eaux 
droite， pendant que le reste de sa queue tournee en spirale， roulait la matiere 
et lui donnait la forme d'un globe . 
Rapportsdu同edemi山 ge: labdalaoth (qui est un Eon inferieure = leDieu des Juifs) engendre 
Serpen t a vec I 
1e Demiurge I par Sophia， fut jaloux de 1企tre椿Supreme，・&seconde par les six g白iesplane・
33)分類番号は次の通り。( )内の数字はフローベール自身がつけた頁番号。





-taires emanees de lui : Iao， Sabaoth， Adonai Eloi uraios=(Uraeos)-uur) & 
Astaphaios， resolut de faire l'hommeゑsonimage -
parell a un ver rampan t 
L'homme， fut anime par Sophia. 
I'aspect de l'homme， le Démiurg~ fut saisi de colere & de jalousie -& 
pr detacher l'homme de Sophia， & du monde superieur auquel Sophia 
g.outer a 
l'avait associe， illui defendit de mニngel'de l'arbre de la Science. -Mais 
Sophia， envoya a l'homme son genie uphis qui l'engagea a 
ce genie 

































































enferme dans une cage -et 1ache 
Le serpent montait sur 1a tab1e ouるtaient1es pains， s'y entortillait. -ce1a 





Le serpent est cache derri色rel'aute1， qui ne touche 
pas precisement a 1a muraille. 
日』急臨註.trらsdoucement， -se confondant d'abord avec 1e tour 
du pain， dont i1 fait comme 1a bordure， 1exxxxxxxx 
"Comme i1 est gros aujourd'hui， i1a 1e ventre p1ein d'eau" 1e pretl'e 1ui tient 1a bouche contre son ventre 
puis il se deve1oppe， -immense， 1es hommes 1e supportent 
sur 1eur poitrine， 1es femmes sur 1eur ventre， 1es enfants 
35)分類番号は次の通りである。( )内の数字は、フローベーノレ自身がつけた頁番号。
第1段階:N.a.fr.23670 f048vo 
第2段階 :N.a.fr.23668 fo120vo ; N.a.fr.23668 fo140vo位。
第3段階 :N.a.fr.23668 f0138voω ; N.a.fr.23668 fo 128 Voιρ ; N.a.fr.23668 f0131vo在l刀;
N.a.fr.23668 f099vo (JV); N.a.fr.23668 f0104vo (v) 
第4段階:N.a.fr.23668 f0123voω N.a.fr.23668 f0129vo在[); N.a.fr.23670 f063voιl刀;
N.a.fr.23670 f051vo (JI'う)
第 5段階:N.a.fI¥23668 f0101 Voω N.a.fr.23670 f047voαρ N.a.fr.23668 f0106voι日); 
N.a.fr.23668 fo100vo (JV) 
第6段階:N.a企.23670fo150voω;N.a丘.23668fo105voιρ; N.a.fr.23668 f098voαιj 
清書原稿 :N.a.fr.23666 f053 (53); N.a.fr.23666 f054臼4);N.a.fr.23666 f055 (55) 
36) BnF， N.a.fr.23670 f048vo. 
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sur leur tete. -Tous baisent le serpent. 
出型組
le 
pendant qu'on chante， on repらtesur un rythme supplie 









































































1) {< il est l'egale， l'antagoniste du Christ. il a fait des choses tout aussi etonnantes que lui， est 
aussi pur & ilen fait plus long.>> (BnF， N.a.fr.23671 fo93).下の余白に書かれたこの文の最後に
は<<V. Vacherot t.1er 305-308悼とあり、ヴァシュロの『アレクサンドリア学派の批評的歴史』
Etienne Vacherot， Histoire critique de l'Ecole d'Alexandrieの第1巻への参照が記されている
が、該当のページにはアポロニウスへの言及はあっても、余白に書かれた文そのものは見当たら
ない。したがって、引用した文はフローベール自身のメモ書きである。




















il ne recita pas la harangue qu'il 
avait composee mais a toutes les questions de 
l'empereur repondit ingenieusement -il 
disparut du tribanal avant midi et apparut 
3) BnF， N.a.fr.14154 :日ed'Apollonius de Thyane de Philostrate， 11 f. 
4) Philostrate，日~'ed'Apollonius de Tyane， avec les commentaires donnes en anglais par Charles 
Blount sur les deux premiers livres de cet ouvrage. Le tout traduit en francais par Castillon， 
Berlin， G.J.Decker， 1774. 4 vol. なお、ジャン・セズネックは『聖アントワーヌの誘惑』の起
源に関する研究書でフローベーノレはギリシャ語ーラテン語の対訳版を読んだものと推測してい
た (JeanSeznec， Nouvlθlles Etudes sur La Tentation de saint Antoine， London， The Warburg 
Institute， University of London， 1949， p.48)。セズネックは 1958年にフランス国立図書館に収
められる『アポロニウス伝Jの読書ノートを参照することができなかったのである。
5) BnF， N.a.fr.14154 f05. 
6) BnF， N.a.fr.14154 fo8vo. 
7) BnF， N.a.fr.14154 fo9vo• 
8) BnF， N.a.fr.14154 f011. 
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vers midi主Pouzz01a Demetrius et a Damis. 
Ces amis en sont fort針。nnes.[…] 















Sa naissance -Protee -cygnes. 
Courez vous voir 1e jeune homme 
Formu1e de priere : o Dieux donnez-moi ce qui me convient 
beaute -les femmes le rechel'chent 
Gouverneur de Cilicie pederaste圃
Silence刷 Ca1me1es emeutes欄 viepythagoricienne. 
制otssur 1e temp1e d'Apollon・1egourmand -l'守'ho
l'喝e10gede J upiter.ノぷ1ごrapportepar Dami必:旨3 
partir en voyage 
??
• • • 
?
1es Indiens 1e recoivent -vin de dattes -Damis en boit 
9) BnF， N.a.fr.14154 fo10vo• 
10) (Apollonius disparut du tribunal avnt midi， & autour de misdi il apparut a Demetrius & a 
Damis a PouzoL )(Philostrate， op.cit， tome IV， p.562) 
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elephant de Porus -'*，*，*xx du roi des 





















( Venus de Chrypre， Venus de Paphos …>>と番き込まれている。これは『アポロニウス伝』
ではなく、クロイツェルの『古代の宗教』からの51用である。 13) このように、余自や行間へ
の書き込みには、『アポロニウス伝Jや読書ノートを踏まえつつも、フローベーノレの中でア
11) BnF， N.a企.23671f0218 ; CHH， tome 4， pp.360・361.
12) Philostrate， op.cit.， tome II， p.350. 
13) Frederic Creuzer， Religions de l'antiquite， considerees principalement dans leurs formes 
symboliques et mythologiques， Ouvrage traduit par J. D. Guigniaut， Paris， Treuttel et Wurtz， 
1825桐1851，4tomes en 10 vol.クロイツェノレの著作については次章で詳しく述べる。 rキプロス
のヴィーナスJは問書の第1巻 85頁、 「パフォスのヴbィー ナスj は第 1巻221頁に言及がある








a la fin d'Apollonius 
il est temps de partir パleux-tu? -autres voyages -des fortunes 
voici 1e vent qui va se 1everl les heresies -veux-tu ? / dans un meme mouvement 










稿で、は((Veux-tu venir avec moi ? > 15)等々)が書かれ、左側にはさらに魅力的な旅への誘
いの言葉が記される。真ん中の線の所に5IJのセナリオにあるアポロニウスの生涯が入れば、
この場面全体ができあがることになる。つまり、 2つの部分セナリオはアポロニウスの場面





14) BnF， N.a.fr¥23671 f0219vo; CHH， tome 9， pp.455耐456.

















7.*N.a.fr.23664 fo127 (12η 
8. N.a企.23671fo151 Vo白28)
9. N.a企.23669fo133vo白2[;り













23. N.a.fr.23671 fo117vo 
24. N.a.fr.23669 fo117白42)
25. N.a.fr.23669 fo130vo白43)












55. N.a.fr.23671 f0117 
56. N.a.fr.23668 fo243白29)
36. N.a.fr.23669 fo118 (4.4.2 143) 
37. N.a.fr.23669 fo119白43)
38. N.a.fr.23669 fo121 (J44) 
39. N.a.fr.23669 fo122白45)
40. N.a.fr.23669 fo124 (J46A) 
→ N.a.fr.23669 fo125 (.1.45 146B) 
→ N.a.fr.23669 f0123 (146) 
→ N.a.fr.23669 fo140白47) 57. N.a.fr.23669 f096vo白4刀
41. N.a.fr.23669 fo128白48) 58. N.a.fr.23669 f094vo 
42. N.a.fr.23669 fo130白49・15，ω59.N.a.fr・.23669f0127白4完j
43. N.a.fr.23669 fo132白5ω60.N.a.fr.23669 f0126白47)
44. N.a.fr.23669 fo134白51) 61. N.a.fr.23669 f0133白51)




48. N.a.fr.23669 fo138白55) 62. N.a.fr.23669 fo137白55)
49. N.a.fr.23669 fo139白56)
50. N.a.fr.23669 fo141白5η













最後に清書し直して、 121から 153まで頁番号をつける。 17)この書き換えによって、第2段









1s sont partis Ah.... 
tiens ! plus rien -est-ce possib108/ Ah ! c'est 1e tonneFFeヨロ
/み長田
円円ζ 四"V'!O......"明，....""，… n 一九…./.'，，~.j.c バlOOO…町内同町内… Aハ日向日門日円…4
v~'nせ.T^ f7 ;JA1';'YT，"t. .l噌 ......Á. ~.;1 
...1. l，A." '-'LJ \.A.、~.L.L" .. '-' ¥.A.¥A. tJv .L;L:.L.. 
















de figure douce， de maintien grave 
n ・ιA___:目.J.:..日出....A暢
Le premier est de haute taille，酷信伊e.ses cheveux blonds 
separes B殺害parune raie， sur le milieu de la tete， a la maniらredu 

















主Ephらse-j'ai chasse la peste de la ville en faisant lapider 
19) BnF， N.a.fr.23669 foIOl. 
20) BnF， N.a企.14154fo10vo • 
21) BnF， N.a.fr.23669 fo106. 
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un mendiant qui駒 quandon l'a decouvert -主la
place du cadavre d'un homme 
D. 
& la peste est partie 
Ant. 
Quoi -il chasse les maladies 
Apoll. 
λi可円、，."......叫《側';'.....'; ...:1 ;:'1'; ，.'7''"λ 口判 h~.仇日^~ ;J唱曹 Aλ~~~ 
~ ~~ム.......J.L........ J.... '-"-_...&.'I'.&.'-' ....... ................. ....-
Damis 
P守町明日明ハ，.，，~ ~，~~ 1 ハ;Jt..................._暢且~ 1.，. ......イト凸+，.ハハ門4トィト.........1-../.内




a Tibur on portait -une jeune file en terre... 
Damis 
…& lajeune file en se relevant sur les mains 


























































は疫病を追い払うのか」、 「彼は悪霊を追い払うのかJ、 「彼は死者を匙らせるのかj とな
るが、この「疫病J r悪霊J r難生j という順番は、新約聖書の『マタイによる福音書』で
イエスが、まず「重い皮膚病を患っている人jや「ベトロの家jの「しゅうとめ」の病気を
癒し (8: 2・4，14嶋15)、次に「悪霊に取りつかれた者j から「イエスは言葉で悪霊を追い出
しJ(8: 16・17)、そして「わたしの娘がたったいま死にましたj という男がいたので、娘の







23)αam))は((amoureux ))つまり「恋する男」の血を好んで吸う吸血鬼を指し、((de 1a V))はαde1a 









立s'estapproche du brancard， a touche le front 
de la jeune morte -et elle s'est relevee sur 
les deux mains en appelant sa mere comme 
un enfant qui eveille 
会食鉛強e
f可 ...........-v.."""'...._~ト， ~l 明内内向日向~~..内 1............ ""'......明4ド門 T.......，.&.....ム品、.-..v. ι........_.....v.. ... .......L'¥J..vu 
B会随時
J1 .. ~TT~~.ト λ 「、~~~.j-1.~
AD毛7




アポロニウスの言葉を記し、その下に f2つの話を同時にするか?J と書く。 25)この頁だけ








24) BnF， N.a.fr.23669 fo119. 






ce sera 1ui -bien 1ui 
pas un autre -tu verras 
1es trous dans 1a paume 
，Jn ~n~ ~n;~~ _ 1 ~ .f';~Á aesesma1ns・.........b .-.o.d.....
j 
et au flanc droit 1e sang， 








oui tout a 1'heure 
tu-leγeHB:s ici -la -tffi*tと~eil艶 brisera
i1mauめTasonpere 
la croix sur son eeno .ニ，ilinelinera1二tete，il 
Jh咽円内向明町内v1門 n ~明n門4ト円明日《鴨n ~~叫 4ドハ明明ハハ.j­..."..........L'I"A. "-'-'.... .1....，......ゐ.."-'-_ . 恥 _......v.........白.~~~~~ ./:"~~‘-~~ゐ~ ~V 
il m'adorera， ledos courbe. et ce sera 1ui. bien 
品会毛を是
t Antoine 







































5. N.a.fr.23668 fo349 (54) 
6. N.a.fr.23668 f0145臼5)













20アN.a.fr.23665fo64臼'9) 25.N.a.fr.23668 fo271 Vo 
21.会N.a.fr.23665fo70 (71ω26.N.a.fr.23668 f0168 (71A) 
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j'y goutais cependant un plaisir予傍鴨拘， un charme plein 
d'epouvante qui m'attirait. -il y en avait qui 
n'etait pas compl色tementdetestableトと eommenteela 
ce-faisニit41 Mais elles m'en decouvraient d'autres 














( ilfrappe du pied， laterre 6'ent:r'ouマre
手M._/，，;11，、明日--手
-& fait un grand abime 
t~ ごeHj7yse creusant en entonnoir sous ses san去三les
pas .&-Apollωi出¥
J1 _1"¥ 1--^"..，nkr. "旬、し唱内 1ハ円-， 1 門~ ./."~~.j. ~~・""時、ハ円日円~~~-1"
..... .l...... v..."......~..~ 1:'ム~..，ム..L..L VV .Lc"A，..LV VV品、.L..L..l._ ..."'-u，tJv...L¥A."-¥. 
江est三evenut:resごrand& il¥grandit grandit -
28) BnF， N.a.fr.23668 fo136. 
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cou1eur de sang ses pi，θdsnus 
Des nuages時鵠srou1ent sous 1ui， a g時 sses
cercle 1arges ecumeuses 
母制御led'or vo1utes comme 1es vagues de 1a mer. -sa tunique 
toute b1anc必e une statue de au sole11 号<ilHぞ
s'e1argit autouI・deson brille comme de-品 neige. 'I::Hl:e--ffiエréele 二~
来蕊蹄 . mou陀 'mente1astique & 1 a St Ant 
fz-ont & vib叩 dans} 4怯告側毛 “品主時tend価 tsa main gauche 
ノ コゴゴごコエコ'11HF1eコご*-二5!l'de 1a droite 1ui 
l包かa開 cun/' &souriant d'un sourire ser二nhiaueil montre 
まe-ffi三reite1e cie1 dans une attitude souveraine 








































遺にあたるもので、 3つの段階に分けられる。 31)第2のグループは 68から 81までの番号が
ついた連続する頁であり、内容的に清書原稿に近いものである。 32)
30) (Apollonius de Thyane. resumant en lui 4epassant toutes les h紅白ies& toutes les religions. 




1. N.a.fr.23668 f0172 (7272bis 73) 3. N.a.fr.23668 fo174vo (72) 7. N.a.fr.23668 fo170 (72) 
2. N.a.fr.23668 foI 76 (73bisI74) 4. N.a企.23668fo173 (72bis)→ N.a.fr.23668 f0173 (72bis) 
5. N.a.fr.23668 fo175vo (73) 8. N.a.fr.23668 fo174 (73) 





10.合N.a.fr.23666f068印8) 18.女N.a.fr.23666fo76 (76) 
11. N.a.fr.23668 fo167 (69) 19. N.a.fr.23666bis fo77 (77) 
12.*N.a.fr.23666 fo70 (71ω20. N.a.fr.23668 foI 79 (78) 
13.*N.a.fr.23666 f071 (71) 21. N.a.fr.23666bis fo78 (78) 























-La naissance n冶stqu'un passage de l'essence a la Nature 
15.*N.a.fr.23666 fo73 (73) 23. N.a.fr.23668 f0234vo (8ω 
16.女N.a企.23666f074 (74) 24. N.a.fr.23668 f0230vo (81) 
17. *N.a.fr.23666 f075 (75) 
33)正確に言えば、 72という番号の右に一旦bisと書かれて、それが消されている。
34) BnF， N.a.fr.23668 fo172. 
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ーLasubstance des choses ne dif:おreque par le mouvement & le repos. 
胸 Lemouvement separe ou reunit， produit la rarete ou la densite de 
l'essence. & la rend ainsi tantot latente， tantot manifeste.嶋 Laest le principe 
de toutes les formes & de tous les etats de l'etre. 
La modification des etres visibles ぜappartienta aucune cause individuelle. il faut 





















35) BnF， N.a.fr.23668 f0176. 
36)白tienneVacherot，正ristoirecri的問 del'Ecole d'Alexandrie， Ladrange， 1846， tome 1， 
pp.307-308.フローベールがつくったプランのアポロニウスの箇所には、下の余白の最後に((V. 







craint qui est immorte11e pou1"tant 
Il a peur de perdre son ame sans se doutm' aue l'三meest 
comme une brute 
a 1a rea1ite 悲観忌おD:ee
品開張叫le. i1 croit fl:'I:Hf-O二三sesdes eE二osesambiantes -Sa terreur fl叫品
choses 

















































"39) BnF， N.a.fr.14154 fol0vo. 








もあるように(Corr.リ 1，p.954)、((mais bientot bondissant d'une joie insense >>と((la jeune 
file >>はともにアルフレドがつくった韻文作品を指している。前者は、無題、 3節目行か
らなる詩で、その第 1詩節はつぎの通りである。
Quand， des femmes de Tyr， les troupes desolees 
De l'aride Jourdain parcouraient les vallees 
En funebres habits， 
On eut dit， a les voir se rouler dans la cendre， 
qu'en la sombre demeure elles voulaient descendre 












1) Alfred Le Poitevin， (Euvr，θs inedites， Precedees d'une introduction sur la vie et le caractere 






上記の書簡が書かれてから約3年後の 1848年 4月 3日の晩、アルフレド・ノレ・ポワト































主著である『古代の宗教~ 2)の初版は 1810年から 1812年にかけて4巻本で出版され、第
2販は 1819年から 1821年までにやはり 4巻本で刊行された。ジョゼ、フ=ダニエノレ・ギニ
ョーによるフランス語版は『古代の宗教、主に表象的及び神話学的形態における考察Jと
題されて、 1825年から 1851年まで 26年にわたって、 4巻講成の 10分冊で刊行されてい
る。 3) ドイツ語の原本にも脚注はついているのだが、フランス語版には、原注に加えて、 (J.
D. G.)という署名の入ったギニョーによる脚注があり、さらに各巻には<<Notes et 
Eclaircissements ))と題されたギニョーによる広汎な解説がつけられている。つまりフラ
ンス語版は単なる翻訳ではなく、ギニョー版『古代の宗教』と言ってもよい書物なのであ















3) Frederic Creuzer， Re1igions de l'antiquite considerees pl泊cipalementdans leurs fOl'mes 
symboliques et mythologiquθs， Ouvrage traduit par J. D. Guigniaut， Paris， Treuttel et Wultz. 
各分冊の発行年は次の通り tomeIer， Iere partie， 1825 tome Ier， Ie partie (Notes et 
Eclaircissements)， 1825 ; tome Ie， Iere partie， 1829 ; tome Ie， Ie partie， 1835 ; tome Ie， IIIe 
partie (Notes et Eclaircissements)， 1844 ; tome IIIe， Iere partie， 1838 ; tome IIIe， Ie partie， 
1841 tome IIIe， IIIe partie (Notes et Eclaircissements)， 1851 tome IVe， Iere partie 
























Munch， La (Symbolique)) de F1'l訟のぜ'chα'euzer，宣伝tionsOphyrs， 1973， p.101・142.








けられたとき、 4月 28日-30日のカタログには「神話学Jや「インドj、さらに 11月 18日一
訪日のカタログには「宗教」という表題のついた読書ノートが記載されている。とりわけ「宗
教Jと題された読書ノートには、競売カタログに f1846年 10月/1847年3月j と記されてお
り、一年半にわたる準備期間とほぼ一致する (Cataloguedes Manuscri民 Projets，Notes， 









の『牧歌Jについては、 1847年 2月 23日のエノレネスト・シュヴァリエ宛書簡で「ギリシ
ャ誇を続けて勉強して、テオクリトスを読んでいるj と書いており (Corr.吋 1，p.440)、フ

















Adonis. les femmes pendant la nuit se tenaient assIses pleurant devant leurs 
ないので、本当のところは把握し難い。
7) Jean Seznec， Les sources de 1ゆ'isodedes diθux dans La Tentation de saint Antoine 
φ'l'emiere vel'sion， 184!:-り~ Vrin， 1940， pp.125網131.
8) Creuzer， op.cit， Tome I， 1在repartie， p.42-56. 
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maisons， les yeux incessamment fixes vers un certain point du Nord. (V. Ezechiel VIII. 
14) C'etait dans le mois de juin. 
Amant d'Astarte = d'Aphrodite. Aphrodite voulant cacher a tous les yeux son 
amant Adonis fils du roi d'Assyrie Thias l'enferma encore tendre enfant dans un 
coffret qu'elle confie a l'epouse d'Ais， Persephone. Celle-ci retient le depot. Jupiter 
dるcidequ'Aphrodite et Proserpine garderont chacune Adonis un tiers de l'annee -
l'autre tiers est laisse a sa disposition. il donne a Aphrodite et reste aupres d'elle 8 
mois tandis qu'il en passe quatre dans les sombres demeures. 
Selon Ovide， Myrrha， file du roi de Chypre Cinyras， poursuivie par la jalousie de 
Venus concoit une passion pour son propre pらredont elle a Adonis. Apres la 
methamorphose de sa m訂een myrrhe， celui-ci devient l'amant de Venus， & rival de 
Mars qui le fait perir par un sanglier. 
deux fetes -une de deuil揃 uned'allegresse. a Byblus les femmes coupaient leur 
chevelure ou devaient offrir au dieu dans le temple leur chastete. le dieu est fl・'appe
d'impuissance ! !! a Alexandrie les cheveux epars， en robe de deuil flottante sans 
ceintures， hymnes avec accompagnement de註utes.-ima!!e d'Adonis sur un lit funebre 
ou sur un catafalque colossal comme a Alexandrie -a Byblus ou on ~nterrait le die.!l， a 












9) BnF， N.a.fr.23671 fo176 ; CHH， tome 4， p.374.この頁に限つては、もとの草稿の改行等を尊重
してはいない。あまりに一行が長すぎるからである。なお第4段落の((le dieu est frappe 




































Dans le prophete Ezechiel nous lisons ces paroles :αEt il m'introduisit par la 
porte de la maison du Seigneur， qui regardait l'aquilon ; etla etaient des femmes 






イツェルは旧約聖書『エゼ、キエノレ番~ 8 : 14の通りに、女たちのいる場所を「主の神殿j
( maison du Seigneur ))としていたのだが、フローベールは読書ノートで「彼女らの家J















10) Creuzer， op. cit.， Tome I， Iere partie， p.42. 
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Adonis. . Cataphalque . femmes autour s'empressant . Non . reviens . caresses et 
essais . grandes lamentations. (sans phrase) Ah ! ilne reviendra pas . ilest mort. 11) 
(アドニス。棺台。まわりの女たちが押し寄せる。いや、震ってきて。抱擁と試み。深い嘆き。
(言葉なし)ああ、彼はもう戻らない。死んでしまった。)























11) BnF， N.a.fr.23671 fo174. 
12) BnF， N.a.fr.2364 fo482・486.





で松明がつけられていたJ( garni de flambeaux du haut en bas ))ことと、アドニスの像











と同じく、 「髪を切るJ0 16) また、場面の最後の方で、アントワーヌの間いに答えて、悪
魔が((Ce sont des filles de Tyr qui pleurent Adonis ))と女たちを紹介する。 17) アレクサ
ンドリアのアドニス祭の 4情景のはずなのに、泣きわめいている女性はフェニキアの女たち










14) BnF， N.a.fr.2364 fo482 ; CHH， tome 9， p.266・267.
15) Ibid. 





















のうち 25頁目は全面的に書き夜される。そして、 23貰自、 24頁目、書き直された 25貰
自が、全体の通し番号では、 164、165、166となって、最終的な清書原稿となるのである。






Ce sont des filles de Tyr qui p1eurent Adonis 
18)フランス国立図書館の分類番号では次の通りである(括弧内はフローベールがつけた頁数)









1n 1¥1f r'¥.叫.. {.(!~~円円判.. ~明n 向日ハ明門r'\Y"Io ...，..喝、A向、
.L'-A. .i...............L V 、....~.L v'-'\..L.L V _.... '-'¥.'-41 ，，"，，-'-'.L UVJ‘ J‘、，~~日~，
「川内門会内司、，，，........ ，..，，..，.明~..λ ~'n~ lr'¥ h"V'l n r.明~y判明日
~ ~......~......日............ T........_ I....a_....，ム.......~ .........，.L.L.，&.tJ'-'4. 
a_disparu 
Le catafa1que d'AdonisとSpUl'UIt.19) 




フローベールはまず、 第 1稿をほとんど写すように、 右側に、 アントワーヌと悪魔との応
答、棺台の消滅を 、た後、左側の余白に 「聖なる女たちのようにJ 「イエスJと き留







石、1l~~ ~~"内~~~.. ;J~ ~明~~;J内，vAVHJ 円円ハ~~日 4レ内 Eヤ内'.<..-."明~1-.~円+
~~ .t'~日.............................、~~ bム ~4具、.......... b'-'，&.....I.UUv.l.l.l.v-:r1;iO、JIOI U vv¥JLvJOXC'l:rv 
1a figure 
E11es s'ec郎 chent品平日食geavec 1eurs ong1es & se mettent 
Antoine se prend 1a tete 
dans 1es mains 
Comment?…Mais!…oui! …jeme 
souVlens 
四月子eJJe!… unefois de誠一parunenuit 
par8111e， autour d'un cadavre couche.…1a 
myrrhe fumait sur 1a co1line， pres 
a couper 1eurs cheveux. Puis elles vont 
l'une apres l'autre 1es deposer sur 1e lit 
& toutes ces 10ngues cheve1ures pele刷mele
semb1ent des serpents b10nds & noirs 
pe1e-me1e c.'l1daV1'8 rose 
rampant sur 1e fim.alニerede cire qui 
malntenant 
n'est p1us qu'une masse informe. 
d'un sepu1cre ouvert ; 1es sang10ts eclataient ¥ 部副
Elles s'agenouiller氏側部惜&sang1ottent. 
sous 1es voi1es noirs penches ; des femmes 
p1euraient -& 1eurs 1armes tombaient 
Antoine 1a tete dans 1es mains， se prend 
19) BnF， N.a.fr.23665 fo42vo. 
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λ 円白日目1~+<ト円相~~~目't"'V\ l"¥ l"¥ 11l""¥.l"'I 
~ U~品品.，~~VV~L ~~~~~...~ ~~L~U ・
sur ses pieds nus， comme les gouttes -silence 20) 
























































dais en 101・wede grotte toutes assises. une f1別;neerOU!!e sur 1a cuisse 
Catafalaue dtAdonis 酬 femmesautour 幽 unchien qui hurle pres証u
21) BnF， N.a.fr.23671， f042ro&vo， f044ro&vo， fo45. 
22) Creuzer， op.cit" Tome I， 3e partie， 1844.， p.917-943. 
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.J ~.，~~ 1nλ1~ caαavre. 1e SUO U lU CU工~~~・
expliquer comment i1 est mort -non : i1n'ost qu'endormi -
i1 va se reveiller 
olles tachent de 10 reveiller. l'encouragent. 
Helas! 
民eD:.i1 est bien mort . 
・unefemme p1us deso1ee quo 1es autres， agenouillee，コ(Astarte.
malgre notre convention 
'Persephono 1e garde definitivoment.びestfini，・ i1ne reviendra 
p1us." 





















23) BnF， N.a.fr.23668 fo207vo• 


























25) Creuzer， op.cit.， Tome IV， 1re partie， p.166. 
26)アドニスの死と変身は、オウィディウス『変身物語』第 10巻 708行から 739行に語られてい
る。
27)草稿の番号で N.a.fr .23666bisというのがあるが、これは、国立図書館で N.a.fr .23666と分
類された草稿のうち、前半の 130枚は第3稿の清書原稿であるのに対し、後半の 89枚は下書き
原稿なので、再者を区別するために、後者の 89枚には bisが研究者によって通常つけられるか







① N.a.fr.23668 fo199vo (98) N.a.fr.23668 fo200vo (99his) 
② N.a.fr.23668 fo207ω9ノ
③ N.a.fr.23668 fo204 (1:，み998)
④ N.a.fr.23666bis fo97・2印η N .a.fr .23668 fo203印U
⑤ N.a.fr.23666bis fo98 (98) 









En y regardant mieux distingue sur 1e lit 1e cadavre 
刀u Le sang sortant coule en rouge 
d'un homme -e奇モ控e，-もlancheu1;-.・-blessure a la cuisse，・ une
G'une 
devantぞespied$. -


















の「苦関jが何であるかは、第4段措(前半部の実質上の第 2段階)で追加されるαna peur 
de reconnaitre que1qu'un )}という文から類推することができる。 29) 第2段階の下書き原






Mais i1 est temps de l'enseve1ir. 
el1es s匂'pprochent，pour ce1a， ~ La statue de cire se fond -& tombe peu主peuen 
1eprennent一一........ disso1ution -31) 
(しかし埋葬するときである。女たちは埋葬のために彼の体を抱く。蝋の像は溶ける。少しず
つ溶けてなくなる。)
左余白の「女たちは壊葬のために彼の体を抱く j と右側の f蝋の像は溶けるj が相容れな
いことは、すぐ分かる。どろどろに溶けたものを持ち上げて埋葬することはできないから
である。そこでフローベールは、第2段階では場面の結末を次のようにすることに決める。
1e catafa1que s'abaisse -Autre mise au tombeau. 
que 1e cadavre iヲξprou私P
Ant. s'apercoit qu'i1 n'est qu'en cire同品毛与鈍






29) BnF， N.a.fr.23666bis fo97嗣2.
30) BnF， N.a.fr.23665 fo42vo. 
31) BnF， N.a.fr.23668 fo200. 





















tab1eau. chevelures -bouquets noirs & blonds -
est-i1 mort ? peii俗4四 e
essaispoUI・1eI計百l1er Une Femmeム話会話笠paraitderriらrele catafalque -
. Oui -i1 est mort. 
















その後に((infinie ))が付け加わる。第5段階では、((surhumaine ))は((plus qu'humaine )









f襲処女j という表現が用いられていたが、第4段階では((Antoine pense a la mere du 
Christ ))と書かれ、それが αAntoinesonge主lam色rede Jesus ))に修正される。 rキリ
ストの母」から「イエスの母Jにしたのは、アドニスとイエスとのつながりを強調するた



































regardant mieux Antoine distingue sur 1e 1it 1e cadavre d'un homme )， < Antoine 
eprouve une certaine angoisse )34)の主語を Gustaveにしてみると、まさしくアルフレ
ドの屍体を前にしたフローベールの姿となる。それでは、フローベールはアルフレドの復
活を信じていたかというと、必ずしもそうではない。第 3稿のプランでアスタルテが
< Persephone 1e garde definitivement. c'est fini， -i1 ne reviendra p1us ))と言って嘆くよ
うに、 35)アドニスはもう震らない。このように考えると第3稿でアスタルテが登場した理
34) BnF， N.a.fr.23668 fo199vo• 



























1) E.W.Fischer， ( La Tentation de saint Antoine， ses origines， ses differentes redactions et ses 
rapports avec l'Auteur >， in Etudes sur Flaubert ine，己批 Traduit de l'allemand par Caroline 
Franklin-Grout， Leipzig， Julius Zeitler， 1908， p.70・71.元のドイツ語瓶が 1903年に Marbourg
で出版されているが、自にすることができなかったので、フランス語版から引し、た。
2) Flaubert， La Premiere Tentation de saint Antoine白849・1856)，CEuvre inedite publiee par 
Louis Bertrand， Fasquelle， 1908， p.275・277.なお、ベルトランはイエスが都市にあらわれる場
‘面がどこに位置していたのかをこの版では明記していないせいか、彼の記載を踏襲したプレイア
ード版では作品の末尾に註をつけてこの場面全体を引用している (Flaubert，(Euvresよ






3) Louis Bertrand，αUn scrupule re1igieux de Flaubert >， Echo de Paris， 19 mars 1908， p.1.こ
の記事は若干訂正されて次の本に再録されている:Louis Bertrand， Gustave Flaubert avec d，θS 

























4) La Tentation de sai冶tAntoine， Edition presentee et etablie par Claudine Gothot-Mersch， 
Gallimard， (< Folio >， 1983.， p.271・272. フォリオ版のテクストの明らかな誤りは次の通り:
p.271，11-12行自<<leurs visages >>は草稿で、は<<leur visage >; p.272， 18行自<<leurs boutiques >
は草稿で、は<<leurboutique >0 p.271、13行自制costumes>>も最終的な請書の N.a.fr .23668 fo224 
で、は<<costume >>なのだが、その前の段階の清書の N.a.fr.23670f0195voでは複数形であり、どち
































5) BnF， N.a.fr.23671 fo90・95，f097-99， fo106， fo226 (Annexes : fo96， fo227). これらのプランは不完
全ながらも、オネット・オム版に掲載されている:CHH， Tome 4， pp.287・317，p.362・365.なお、
オネット・オム版では f0186が第3稿のプランのアネックスとなっているが (pp.318・319)、これ
は内容から書っても筆跡から言っても第 1稿のセナリオである。
6) BnF， N.a.fr.23671 fo92 ; CHH， tome 4， pp.295-298. 
7) BnF， N.a.fr.23671 fo94 ; CHH， tome 4， pp.299・301.
8) BnF， N.a.fr.23671 fo93 ; CHH， tome 4， pp.303・304.
































????? N.a.fr.23670 fo16 
BIX 、
@ IN.a企.23668fo223v1 IN.a.fr.23668 fo211v 
(113) A I I B 
⑤ I N.a.fr.23668 fo218v IN.a会 23?8P212V1
A 
も"“向山叫M'，，"回目.m.._叫山山"_...-・H・白....__..町村‘山ー '、
⑥ N.a.企.23668fo218v N.a.fr.23668 fo213v N.a.fr.23668 fo214 v j N.aD .frG.23易670拡fo16 
A B C 
!i N aD仕G23品670毘fo16 ⑦ lNaM3?8P2吋 N.a.企.23668fo217v N.a.fr.23668 fo220 
B C 
③ l N.a企.23668fo230 N.a.企.23668fo232 I N.a.fr.=8 fo239j 
113 114 
⑨ lN.a.fr.236俗的30I I N.a合23668P234l
113 114 115 
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⑬ N.a.fr.23668 fo229 lNd2ft8m35| ! N.a.fr.23668 f0236 
113 115 
@ N.a.fr.23666 fl>l12 N.a合23670fl>附 I N.a合制
112 113 114 
















ことができる。第 8 段~皆以降はアラビア数字によって真数が表される。第 8 段階の 3 頁目
と第9段階の4頁目とはともに N.a.fr.23668fo239だが、これは第8段措で 115と番号
をつけた頁の真ん中あたりまで書いてから、それを抹消し、上下さかさまにして、空いた










Puis une ville moderne.幽 d'unehideur grandiose， maisons noires， fumees， 
boues -Des hommes fort 1aids， maigreurs fameliques， obesites grotesques岨
l'air sombre， marchent tres vite， -preoccupes. 
Le Christ passe dans 1es rues， recommencant sa passion， portant 
une croix gigantesque欄 frappe主toutes1es portes， est repousse bafoue・



















des ponts de fer sur des fleuves noirs. 
-lapθrspective des rues se perdant 
白ormedemesuree， dans 1回'01包rnement
Une ville艶吋慢強e_(en style apoc二lyptique)d'uむととなにT二三とese-時長鶴間
み。琵ぷ必即S-8ごコニ℃二fゴニ-f18-l，ごと・ごにilJ:.EtM




brouillard. Maisons恐位艶-8， fumees -ゐ側e-s.fanges. 
1、・ grlses
des 1angues de fJ1u¥ d'un -a-eIA race nol!.思必と~ d' 
~ 1 Des hommes fort laids，maigreur famelique， ou obesite grotesque， l'air 
. courent dans 1e I :p必尖波芳ヨ1:préoccupé~ち ha1etantde besoiカs.
sombre marchent むさsvite， -f1rるe-tlj3e-s. Ambitions sa臼niques.ll) 























かれた((langues de feu )}は工場などから出る「火炎j の意味するものだが、一方では『使






11 : 5で神の二人の証人の f口から火が出て、その敵を滅ぼすであろう」という場面を思
い起こさせる。都市に充満する「煙J も『ヨハネ黙示録~11 節で神に敵対する者たちが焼
かれる都パピロンの様を再現しているかのようである。もちろん、その一方で、上の余白
























12) BnF， N.a.fr.23668 fo223vo. 
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1Jf.dessous..ses cheveux Antoine distingue dans 1es rues.. Le Christ平時品晶子d
f1eurs des autres xxxxxx Mais i1 est vieux & 1a croix 
saignan t tOUjOUl'S-a-faおeeportant sa croix. Elle est demesuree， hideuse i1 trebuche eもdessous
-vivante une personnθ tombe 
son poids. -i1 frappe a toutes 1es portes -i1 est repousse bafoue・
1'kHニYJSf{110 lli jeDt 1espas四 nts-
et pis que tout ce1a， outrage supreme， beaucoup ne 1e reconnaissent 
ne 1e connaissent pas ! & continuent 1eur chemin 
pas， -& passent主cote，indifferents. 
se divertir 
Et~ ， n. Pours-与強制fH'"，par々 ab'itude
品s1ui crachent au visage -mais sans co1ere， cette fois， 'en jouent po.ur rire， 
du gouverneur 
qques uns， comme faisaient 1es soldats a:e-手品硝e，se prosternent ironiquemt. 
et on r句会teencore ミロ8-*deマinequi t'a frapp5刷((811 e8t dieu， qU111e prouve>> 
刀asauve les aut四s，qu'il 
1ui-meme 
quil fa8seぜ'esmirac1es - se sauve 
comme ( allons nous 
qques uns・Herodeお品詩食品持田e!amuse笹山尚8
ιlisent 
1es meilleurs comme Pi1ate 







































14) Cf. rまた、唾を吐きかけ、葦の棒を取り上げて頭をたたき続けた。 J (マタイ 27: 30) 
15) Cf. r茨で冠を編んで、頭に載せ、また、右手に葦の棒を持たせて、その前にひざまずき、 『ユダ
ヤ人の玉、万歳』と言って、侮辱した。 J (マタイ 27: 29) 
16) Cf. r民衆は立って見つめていた。議員たちも、あざ笑って言った。 w他人を救ったのだ。もし
神からのメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい。~ J (ノレカ 23: 35) 
17) Cf. r彼はイエスを見ると、非常に喜んだ。というのは、イエスのうわさを聞いて、ずっと以前
から会いたいと思っていたし、イエスが何かしるしを行うのを見たいと望んで、いたからである。」
(ノレカ 23: 8) 
18) Cf. rピラトは、それ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水
を持って来させ、群衆の前で手を洗って言った。『この人の血について、わたしには責任がない。
お前たちの問題だ。~ J (マタイ 27: 24) 
19) BnF， N.a.fr.23668 fo211vo. 















































reste Les rayons d'un 
Il est込， etendu sur 1e dos綱 aumilieu de 1a boue. 時各部袈soleilpale幽
&1a 1e sounir commo二二 dorniorair 拍丘漫'ppeses yeux . mourants 
1es rayons & 8es rogards se croisent. 1 souriJ佃俊明
夕日局《日局《由姐伴内
avec1e bas 
1e manauvre 1a prostituee le金品ede sa robo l'ivrogno avec son vomissement 10 poらte
avec son fardeau 制日暗記*-二つにふて'*
avec sa chan80n . . . . aU-'sl.tニsen p1us pietine， ecrase， ap1ati 
puis i1 ne reste p1us 
ま問是d
que son caur rouge . 
ι倒-
et a 1a fj力cen'tヲstpas
23) BnF， N.a.fr.23668 fo214vo. 
24) BnF， N.a.fr.23668 fo220vo. 
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25) BnF， N.a.fr.23666 fo112. 
26) BnF， N.a.fr.23670 fo195vo• 
27) BnF， N.a.fr.23670 fo95vo • 




③N.a.fr.23668 fo216vo， N.a.fr.23671 fo9vo 
④N.a.fr.23670 fo41vo 














では第 12段階の清書は何故警かれたのか。第 12段階の N.a.fr.23668fo224は前の段階
の祷書を部分的に削りながら写しとったものであるが、実は写し間違いが二箇所ある。上
から 3行自に<<en ouvrant les yeux ))とあるが、これは<<en ouvrant les bras ))の誤り。ま
た、アントワーヌが<<JESUS ))の姿を見るという文のすぐ後のαDepuisqu'il temps )は
< Depuis le temps ))の写し開違いである。一見何でもないことのようだが、ここから次の
ことが想定できる。それはこの草稿が、すでに抹消された第 11段階の草稿から写し敢ら
れたことである。つまりフローベールが間違えたのは線を引かれて読みづらくなった草稿
を写したためなのである。とりわけ第 11段階の最初の5行が番かれた N.a.fr.23666fo112 
は抹消線が何重にもなっていて、フローベールが記憶を頼りに((en ouvrant les yeux ))と書





















































は 1870年の春につくられたプラン、 2番臣は 1872年6月の下書き、 3番目は下書きに続






4つの草稿を照合した上で、 1870年春の時点でのプラン、 1872年 6月の時点での清書
原稿、 1873年 5月の時点で改変された結末場直を再現すると、次のようになる。
まず 1870年のプラン。
IX. Mais l'Aube parait. 
Les trois vertus theo1oga1es輔 cie1a vo1utes comme dans 1es tab1eaux de pie話嗣
gloires mystiques qui sont des rayons du soleil.刷 chaquevertu se tient debout sur 
un rayon. 
I1 en sort trois grands rayons. & chacune des trois vertus theo1oga1es， 1aFoi， 
l'Esperance & 1a Charite est debout -au sommet. -souriant. 





④N.a.fr¥23667 fo203 (203) 
31) BnF， N.a.fr.236671 fo106.一行が長いので、改行は元のかたちを尊重してはいない。最初のIX
という数字は第9部であることを示している。プランの段階では、決定稿の第7部にあたるとこ










品卸自主ejour parait.・&comme 1es rideaux d'un tabernacle qu'on re1eve， des nuages d'or 
en s'enrou1ant sur eux-memes a 1arges vo1utes， decouvrent 1e ciel. 
Les trois vertus theo1oga1es， 1aFoi， l'Esperance et 1a Charite s'y tiennent au milieu， 
debout. -et de 1eurs pieds partent trois rayons， trois gloires mystiques qui 
descendent jusqu'au c田urde 8t Antoine. 































(Le jour enfin parait， etcomme 1es rideaux d'un 
tabernacle qu'on re1eve， des nuages d'or en s'enrou1ant s母子
cux-memes a 1arges vo1utes， decouvrent 1e ciel. 
Tn~ .j-叫n. 内 "n叫.j-，，~ .j-1-. /..n1n~n1n 円 1n 官、n~ l'官、円v、λ明r¥，...，."，， 22m必éu~ニぬ叫必…伽e…… w………V一ι一…一ν …MU ……………、、、U…句，~心V
n+-1n r可1-.、 n 叩~，ゐιA 門"守"I' Y i-":"，'V判、 v円、ハ~、.j-ト凸漕竹噌'仇 ~1~ ハ唱酒 ，ln1-.n唱 4ト ・ n+-，ln 
du soleil1a face de Jeus-Christ. 
Y士吉、 1 r町、、宅叫門 ~~n ，l門町内-，ドn~'ドイト叫n，ハ~^引円相円 4トv・n，門何，"'..:句戸川p
Antoine 
、、，1ハ内Aハ~，l n~+-~"内向日 t r.." "，，....向日明，1^ C+-由^4ムn，日円
九一一一一一ヘ et se remet en vrieres. 
¥ Ilfait 1e signe de 1a croix， en l'eSDU'二三tlm'C'ement-， 











































34) Edmond et Jules de Goncourt， Journa1， Memoires de 1a vie littetaire， Tome X， Editions de 




















が沈むjαEnface， 1esoleil s'abaisse. > (T3， p.39)と明示された太陽の消滅と呼応して、
テクスト上でもまさしく最後に復活する。 1872年の清書原稿で、は<<Le jour enfin parait抄





35) BnF， N.a.fr・.23668f0224. 
36) Cf. 1"さて、昼の十二時に、全地は暗くなり、それが三時まで統いた。三時ごろ、イエスは大声








( bouse de vache ))にまみれて登場し、炎の中で消滅していく (T.ぷp.96)場面があること
からも理解される。糞やそれに類する表現は古代を描いた作品にはよくあらわれ、同じ『聖
アントワーヌの誘惑Jの第 7部でも、押し寄せる動物の群れの中の沸々が「俺たちは木の





Quant主moije deviens colossal， monumental， jesuis b田uf，sphinx， butor， elephant， 
baleine， tout ce qu'il y a de plus enorme， de plus empate et de plus lourd au moral 
comme au physique. […] Je ne fais que souffler， hanner， suer et baver， jesuis une 
machine a chyle， un appareil qui fait du sang qui bat et me fouette le visage， de la 
















ジャン=ピエール・リシヤールが彼のフローベール論を((On mange beaucoup dans les 




















1) Jean-Pierre Richard， <La creation de la forme chez Flaubert >， in Litteratureθt Sensation， 
Seuil， 1954， p.1l9. 
2) Yves Thomas， <Le cochon de saint Antoine >， Etudes Normandes nO 2， 1990， p.40. 
3) Andre Dubuc， <Un centenaire oublie La tentation de saint Antoine >， Les Amis de Flauberム



















Alors une exha1aison ti色de，comme celle d'un soupirai1 de cuisine， a pousse vers 
moi des restes de nourriture qui flottaient sur cette surface grasse p1us j'en 
mangeais， p1us j'en vou1ais manger， et je m'avancais toujours， faisant avec mon 
corps un 10ng sillon dans 1a bouillie claire， j'y nageais eperdu ; jeme disais 
depechons-nous La pourriture de tout un monde s'eta1ait autour de moi pour 
satisfaire mon appetit， j'entrevoyais dans 1a fumee des caillots de sang， des 
intestins b1eus et 1es excrements de toutes 1es betes， et 1e vomissement des orgies， 
et， parei1 a des flaques d'hui1e， 1epus verdatre qui cou1e des p1aies ; [..]. Mais 




4) Frederik Tristan， Les Tentations de Jerome Bosch a Salvador DaH， Balland / Massin， 1981， 
p.69. 





















の木を見た後、視線を下に向けて、 「豚の糞の上でスカラベが遣っておるぞJ(Tl， p.27) 
と言う。古代エジプトにおいて、スカラベが、糞{更などを集めてつくる球と地球との棺似
から、オシリスとも間一視される聖なる存症であることはよく知られている。 7) また第 3
部で悪魔がアントワーヌを宇宙空間へと誘い、隠者の日々の行為を「ーなるものj の働き
に転化させるように諭す場面で次のように悪魔は言う。
La fiente de ton cochon， lorsqu'elle poudroyait en plein soleil avec les scarabees 




地球を閉すオシリスにたとえたのだ。 J (ジャン=ポー ノレ・クレベー ル『動物シンボノレ事典』大
修館書活， 1989， p.190) 
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verts qui bourdonnaient a l'entour， suffisait tout comme Dieu主torturerta 










豚はアントワーヌが残す蕪のしっぽのほかには「あんたがつくるわずかな汚物J< 1e peu 



























C'etait une ferme de bonne apparence. On voyait dans 1es ecuries， par 1e 
dessus des portes ouvertes， de gros chevaux de 1abour qui mangeaient 
tranquillement dans des rateliers neufs. Le 10ng des batiments s'etendait un 
large fumier， de la buee s'en elevait， et， parmi les poules et 1es dindons， picoraient 














8) Wボヴァリー夫人』の chronologieに関しては、AnneBrunswic et al.， Flaubel"t Madame Bovary， 















C'est 1主quel'on fait les pires fromages de Neufchatel de tout l'arrondissement， et， 
d'autre part， la culture y est couteuse， parce qu'il faut beaucoup de fumier pour 
engraisser ces terres friables pleines de sable et de cailloux. 
[…] Au lieu d'ameliorer les cultures， on s'y obstine encore aux herbages， quelque 
deprecies qu'ils soient， et le bourg paresseux， s'ecartant de la plaine， a continue 
naturellement主s'agrandirvers la rivi討e. On l'apercoit de loin， tout couche en 






















[…] et cette chaleur， cependant， qui a cause de la vapeur d'eau degagee par la 
nVlらreet la presence considerable de bestiaux dans les prairies， lesquels exhalent， 
comme vous savez， beaucoup d'ammoniaque， c'est-a-dire azote， hydrog色neet 
oxyg色ne(non， azote et hydrogene seulement)， […] pourrait a la longue， comme 






























-Cent fois meme j'ai voulu partir， etje vous ai suivie， jesuis reste. 
< Fumiers.>> 
-Comme je resterais ce soir， demain， les autres jours， toute ma vie ! 



















Ensuite， on visita les cultures. Maitre Gouy les depr・ecia. Elles mangeaient 
trop de fumier ; les charrois etaient dispendieux ; impossible d'extraire les cailloux， 
la mauvaise herbe empoisonnait les pralrleS et ce denigrement de sa terre 






に、 「ヒースとランドの土地J~こ分類されていて、 10) 農耕はともかく、牧畜には適した土
地のはずだが、ブヴァーノレとベキュシェの土地はそのようには見えない。小作人のグイ爺







Pecuchet五tcreuser devant la cuisine un large trou， et le disposa en trois 
compartiments， ou il fabriquerait des composts qui feraient pousser un tas de 
choses dont les detritus am色neraientd'autres reco1tes， procurant d'autres engrais， 
tout cela indefiniment ; L.J. Mais le fumier de cheval si utile pour les couches lui 
manquait. Les cultivateurs ぜenvendaient pas les aubergistes en refus色rent.
Enfin， apres beaucoup de recherches， malgre les instances de Bouvard， etabjurant 
10) Vanderest， op. cit.， p.282. 
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Excite par Pecuchet， ileut 1e delire de l'engrais. Dans 1a fosse aux composts 
furent entasses des branchages， du sang， des boyaux， des p1umes， tout ce qu'i1 
pouvait decouvrir. Il emp10ya 1a liqueur be1ge， 1elizier suisse， 1a1essive Da-Olmi， 
des harengs saurs， du varech， des chiffons， fit venir du guano， tacha d'en fabriquer， 
11) Jean Gayon， (Agriculture et agronomie dans Bouvard et Pecuchet de Gustave Flaubert >， 
Litteratw'e nO 109， 1998， p.62. 
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et， poussant jusqu'au bout ses principes， ne tolerait pas qu'on perdit l'urine il 
supprima les lieux d'aisances. On apportait dans sa cour des cadavres d'animaux， 
dont il fumait ses terres. Leurs charognes depecees parsemaient la campagne. 
Bouvard souriait au milieu de cette infection. Une pompe installee dans un 
tombereau crachait du purin sur les recoltes. A ce収 quiavaient l'air degoute， il
disait: 
-Mais c'est de l'or ! c'est de l'or. 
Et il regrettait de n'avoir pas encore plus de fumiers. Heureux les pays ou l'on 












人造肥料を放り込む。((liqueur belge >>はアンモニア肥料、((lizier suisse >>は糞と深と水の








12) Alberto Cento， Commentaire d，θBouvard et Pecuchet， Liguoli， Napoli， 1973， pp.32・33.












































る (C01γ~ ， 1， p.83)。この巨大な糞っくり装置は、十分にいかがわしく、秘術性に欠けてい
ないと同時に、自然性も感じさせる。ブヴアールの杷料的なものとベキュシェの肥料的な
もの、両方を備えているように思われる。
この書簡からは年ほど経った 1853年 12月 23日、 fボヴァリ一夫人Jの第2部を執
中のフローベーノレは、ノレイーズ・コレ宛てに次のように書く。
{…] enfin ne faut-i1 pas connaitre tous 1es appartements du c田uret du corps socia1， 
depuis 1a cave jusqu'au grenier. -Et meme ne pas oublier 1es 1atrines， et surtout 
ne pas oublier 1es 1atrines! Il s'y e1abore une chimie merveilleuse， i1s'y fait des 
decompositions fecondantes. -Qui sait a que1s sucs d'excrements nous devons 1e 
parfum des roses et la saveur des me10ns ? […] Nous sommes ce1a， nous autres， des 
vidangeurs et des jardiniers. Nous tirons des putrefactions de l'humanite des 
delectations pour elle-meme. Nous faisons pousser des banettes de fleurs sur ses 
miseres eta1ees. Le Fait se distille dans 1a Forme et monte en haut， comme un 



















































法としてルイーズ・コレに開陳していた (Corr.吋 II，p.485)。この手紙を書いた 1853年 12
月にはフローベールは『ボヴァリー夫人Jを執筆していたので、ここで言う事実とはたと
えば農業祭での県知事の演説や当時の新聞記事であろうが、それらを取材するときのフロ
1) Paul Valery， ( La Tentation de (saint) Flaubert )， in (FJuvres 1， 別 itionetablie et annotee par 
Jean Hytier， Gallimard， ( Biblioth句uede la Pleiade )， 1957， p.613.この評論はもともと
Daragnès の版画が入った『聖アントワーヌの誘惑~ (1942)の序文として書かれたものである。
なお、ヴァレリーのフローベール嫌いはアンドレ・ジッドへの 1894年 11月10日の書簡ですで


















































































































































C心eω即…s幻rocωche加叫釘sω 叫 cro凶ωoi ( variante ) 
An凶ltoωinen'、er飢lte悶ndplus r討ien.Le silence a mesure qu'il ecoute lui parait augmenter et les tenとbressont t巴llement
obscures qu'il s'etonne en ouvrant les yeux de ne pas sentir leur resistence. cependant elles l'etouffent 
comme du marbre noir qui serait moule sur sa personne. 
Bientδt elles s'entr'ouvrent faisant comme deux murailles & au fond dans un品loignementincalculable une ville 
apparait. 
Des fumees s'echappent des maisons， des langues de feu se tordent dans la brume. Des ponts en fer 
passent sur des fleuves d'immondices. des voitures， closes comme des cercueils embarassent de longues 
rues toutes droites. ca & 1えdesfemmes avancent leur visage sous le reflet des tavernes 0色brillenta 
I'interieur de grands miroirs. Des hommes en costume hideux et d'un巴maigreurou d'une obesite grotesque 
courent 
s'entrecroisent comme s'i1s etaient poursuivis， lementon bas， I'ail oblique， tous ayant I'air de cacher quelque 
chose. 
Et voila qu'au milieu d'eux， StAntoine apercoit JESUS. 
cro/x 
Depuis qu'il temps qu'il marche sa taile s'est courbee， sachevelure a blanchi.同&saeh創'efait en pliant 
un arc immense sur son epaule. 
ElIe est trop lourde. I appelle. On ne vient pas. I frappe aux portes. Elles restent fermees 
I va toujours， implorant un regard， un souvenir. On n'a pas le temps de l'ecouter. Sa voix se perd dans les bruits. 
I chancelle & tombe sur 1巴sdeux genoux. 
La rumeur de sa chute assemble des hommes de toutes les nations depuis des Germains jusqu守主des nとgres.-& dans 
le delire de leur vengence， ilshurlent a son oreille刷
←on a verse pour toi des deluges de sang humain， faconne des baillons avec ta croix， cache toutes les hypocrisies sous 
静却制御舟
ta robeラabsoustous les crimes au nom de ta c1emence !蜘Moloch主toisond'agneau， voile trop longtemps qu'elle 
dure ton agonie -Meurs enfin ! -& ne ressuscite pas ! 
Puis les autresヲceuxqui I'aimaient， ayant encore sur leurs joues le sillon de leurs 1釘meslui disent 
側((avons-nous assez prie pleure espere -Maudit sois酬tupour notre longue出 ente，par notre c白urinassouvi ! ) 
Un monarque le合appeavec son spectre en I'accusant d'avoir exalte les faibles幽&le peuple le dechire 
avec les ongles en lui reprochant d'avoir soutenu les rois. 
Quelques uns se prosternent par derision. D'autres lui crachent au visage， sans colere， par habitude. 
Des marchands veulent le faire asseoir dans leur boutique. Les Pharisiens pretendent qu'il encombre la voie -
les docteurs ayant fouille ses plaies pretendent qu'il n'y faut pas croire &Ies philosophes司jout巴nt( ce 
n'etait rien qu'un fantome. 
On ne le regarde meme plus. On ne le connait pas. 
veux 
I reste couche au milieu de la boue， & les rayons d'un soleil d'hiver frapp巴ntses手組持mourants.
La vie du monde continue autour de lui. Les chars l'eclaboussent. Les prostituees le frolent. L'idiot en 
passant lui jとteson rire， lemeurtrier son crime， I'ivrogne son vomissement， lepoete sa chanson. 
La multitude le pietine， lebroie -& a lafin・quandil ne reste plus sur le pave que son grand caur tout 
rouge dont les battements peu a peu s'abaissent・cen'est pas， comme au Calvair巴， un cri formidable 
qu'on entend幽 maisa peine un soupir， une exhalaison. 
Les tenとbresse referment. 
Antoine 
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